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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación existente entre 
la conciencia fonológica y la lectura inicial en los estudiantes de primer grado primaria de 
la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate. 
El estudio corresponde a un diseño no experimental, transversal, descriptivo y 
correlacional. Con una población de 60 estudiantes, la muestra fue censal. Los datos 
fueron recogidos utilizando la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario, 
aplicándose las pruebas: Evaluación del Conocimiento Fonológico (PECO) de José Luis 
Ramos Sánchez e Isabel Cuadrado Gordillo para la variable Conciencia fonológica, así 
como las pruebas de Un minuto y comprensión de Lectura inicial de Cecilia Thorne para la 
variable Lectura inicial. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS usando 
tablas de distribución de frecuencia, media, desviación estándar y figuras; y para la prueba 
de hipótesis, el coeficiente de correlación de Spearman. 
Los resultados obtenidos indican que las conciencias fonológicas se relacionan directa 
y significativamente con la lectura inicial en los estudiantes de primer grado de la 
Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, (Rho de Spearman = 0.801; p = 
0.000 < 0.05) siendo correlación positiva alta. Por lo que es posible afirmar que un 
adecuado desarrollo de la conciencia fonológica, favorece el aprendizaje de la lectura 
inicial. 









The purpose of this research is to determine the relationship between phonological 
awareness and initial reading in first grade students of the Educational Institution No. 1215 
San Juan de Pariachi - Ate. 
The study corresponds to a non-experimental, transversal, descriptive and 
correlational design. With a population of 60 students, the sample was census. The data 
were collected using the survey technique and the questionnaire instrument, applying the 
tests: Evaluation of Phonological Knowledge (PECO) by José Luis Ramos Sánchez and 
Isabel Cuadrado Gordillo, for the phonological awareness variable, as well as the One-
minute tests and understanding of Initial Reading by Cecilia Thorne, for the variable Initial 
Reading. Statistical analysis was performed with the SPSS program using frequency 
distribution tables, mean, standard deviation and figures; and for the hypothesis test, the 
Spearman correlation coefficient. 
The results obtained indicate that phonological awareness is directly and 
significantly related to the initial reading in first grade students of the Educational 
Institution No. 1215 San Juan de Pariachi - Ate, (Rho de Spearman = 0.801; p = 0.000 
<0.05) being high positive correlation. So it is possible to affirm that an adequate 
development of phonological awareness favors the learning of the initial reading. 










El aprendizaje de la lectura es uno de los aspectos fundamentales en la formación 
de los estudiantes del primer grado de primaria, ya que ésta es una herramienta básica de 
acceso al conocimiento, la mayoría de las actividades que se desarrollan en la escuela se 
basan en esta actividad, por lo tanto, es necesario que el estudiante alcance un adecuado 
nivel de comprensión lectora para el logro de los objetivos educacionales. 
Sin embargo, en la realidad de las aulas se observan que, pese a los esfuerzos del 
docente y sus estrategias, muchos de los estudiantes presentan dificultades en el 
aprendizaje de la lectura inicial, mostrando imprecisiones, lentitud y escasa comprensión, 
lo cual afecta también el aprendizaje de las otras áreas académicas. Ante esta situación, 
surge la necesidad de conocer cuáles son los factores que facilitan el aprendizaje de la 
lectura y qué habilidades debe desarrollar el estudiante del primer grado para alcanzar con 
éxito el aprendizaje de la lectura inicial. 
En este contexto, el presente trabajo de investigación se incluye en el conjunto de 
estudios que a nivel internacional indican que la clave del éxito en el aprendizaje de la 
lectura inicial tiene que ver con el desarrollo de la conciencia fonológica y las habilidades 
metalingüísticas del lenguaje oral.  Esto implica que, para aprender a leer, el estudiante 
tiene que comprender la relación que existe entre los grafemas y los fonemas, es decir 
tomar conciencia de la estructura fonológica del lenguaje hablado, conocida como 
conciencia fonológica. 
De allí que la presente investigación aborde la conciencia fonológica y su relación 
con el aprendizaje de la lectura en los estudiantes del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 1215 San Juan de Pariachi– Ate.  
En lo que respecta al trabajo de investigación, se encuentra dividido en los 
siguientes capítulos: El primer capítulo aborda el planteamiento del problema del estudio, 
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así como la determinación y formulación del problema, los objetivos, la importancia, 
alcances, y las limitaciones de la investigación.   
En el segundo capítulo, se detallan los fundamentos que constituyen el marco 
teórico, partiendo de los antecedentes del estudio nacionales e internacionales, luego los 
conceptos y teorías en que se basa la presente investigación, y finalmente la definición de 
términos básicos. 
En el tercer capítulo se formulan las hipótesis general y específica, así como las 
variables y la operacionalización de la investigación.  
El cuarto capítulo aborda la metodología, en el que se determinan aspectos como el 
enfoque, tipo y diseño de investigación, población, muestra y los instrumentos de 
recolección de información y el tratamiento estadístico. 
En el capítulo quinto se presentan los resultados de la investigación en cada una de 
las variables y dimensiones de estudio, así como la contratación de las hipótesis. Se 
finaliza con la discusión de los resultados, habiéndose determinado que la conciencia 
fonológica se relaciona directa y significativamente con la lectura inicial en los estudiantes 
del primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan de Pariachi. 
Finalmente, se presenta las correspondientes conclusiones, recomendaciones, 
referencias consultadas y los apéndices
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Capítulo I.  Planteamiento del Problema 
1.1  Determinación del Problema 
La lectura ocupa un lugar importante entre los aprendizajes de los estudiantes, ya que 
ésta es una actividad transversal a todas las áreas académicas que se desarrollan en la 
escuela, es así que, para acceder a los conceptos y contenidos propios de las diferentes 
áreas, en la mayoría de los casos se requiere hacer uso de la lectura.  En este sentido, si un 
alumno es hábil en la competencia lectora, podrá facilitar su aprendizaje en las otras áreas 
académicas; y por el contrario, si no comprende lo que lee, le resultará difícil realizar las 
tareas que se le propone, generando un retraso en todos los aprendizajes, además de 
producir efectos negativos en el desarrollo de su autoestima y auto concepto escolar. Por lo 
que se considera que la habilidad lectora es clave para el logro de los aprendizajes 
escolares. 
Desde esta perspectiva, en los últimos años el Ministerio de Educación del Perú se ha 
propuesto como prioridad mejorar la competencia lectora de los estudiantes, planteando 
para ello un conjunto de estrategias y acciones tales como: Soporte pedagógico al docente, 
refuerzo escolar para los estudiantes con dificultad, ejecución del plan lector, dotación de 
materiales educativos, entre otros. Sin embargo, según datos de la Evaluación Censal de 
Estudiantes ECE 2016, se aprecia que solo el 46.4% de los estudiantes del segundo grado 
del nivel primaria, logran alcanzar el nivel satisfactorio en comprensión de lectura, 
mientras que el 53.6 % se encuentra en nivel de proceso e inicio. Así también según la 
ECE 2018, se obtuvo que solo el 34.8% de estudiantes del cuarto grado del nivel primaria 
logran alcanzar el nivel satisfactorio, mientras que el 30.9% en proceso, 24.2% en inicio y 
el 10.1% en previo al inicio. Estos resultados demuestran el bajo desempeño lector de los 
alumnos en nuestro país. 
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Así mismo, en el contexto local, encontramos en nuestras aulas que, pese a los 
esfuerzos del docente y sus estrategias, muchos de los alumnos mantienen esa deficiente 
capacidad lectora (imprecisiones, lentitud y escasa comprensión) que en los casos más 
graves se convierte   en una dificultad para el aprendizaje de las demás áreas curriculares.  
Este bajo desempeño lector de los alumnos puede ser explicado por diversas causas o 
factores asociados: fisiológicos, sociales, emocionales y culturales cognoscitivos y 
lingüísticos.  Allende y Condemarín (2005).   Resulta entonces necesario, que el docente 
conozca cuáles son estos factores, qué proceso intervienen en la lectura   y por qué se 
producen las dificultades lectoras. Y más aún saber qué capacidades son necesarias que el 
niño desarrolle, al menos en cierto grado antes de iniciar el aprendizaje de la lectura, esto 
nos dará luces para plantear con certeza las actividades que resulten efectivas para lograr el 
éxito en la lectura inicial de los estudiantes. 
Al respecto, diversas   investigaciones se han realizado en diferentes países con la 
finalidad de determinar qué habilidades son necesarias para el aprendizaje de la lectura, 
(Carrillo 1994, Van der Leij 1999, Vellutino y Scalon 2002, Bravo, Villalón y Orellana 
2003, Ehri 1998) citados en Bravo, Villalón y Orellana (2004) habiéndose obtenido que la 
conciencia fonológica es una de las habilidades que mejor predicen el aprendizaje de la 
lectura. Estas habilidades son llamadas “predictores” por estar directamente relacionadas 
con la lectura. 
Concretamente, investigaciones como el de Parrila, Kirby y McQuarrie (2004) citado 
por Bravo, Villalón y Orellana (2004), estudiaron la predictividad de la lectura entre 
kindergarden y tercer año básico, mediante pruebas de memoria verbal, articulación de 
palabras, velocidad de nominar y conciencia fonológica. Los resultados mostraron que la 
conciencia fonológica fue el predictor más potente de la lectura. Los otros procesos 
evaluados también tuvieron poder predictivo, aunque con menor fuerza. Por lo que se 
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afirma que los niños que inician el primer grado de primaria con cierto conocimiento 
fonológico, obtienen mejor nivel de desempeño lector. Por otra parte, en estudios donde se 
comparan las habilidades de buenos lectores y lectores deficientes, se obtuvo que los 
lectores deficientes tenían gran dificultad en las actividades fonológicas. (Jiménez, 1996, 
Bryant y Bradley, 1998) citado por Salvador (2007) 
Tomando en cuenta  las investigaciones  antes mencionados, respecto a la importancia 
de la conciencia fonológica en relación al aprendizaje de la lectura, consideramos que está 
habilidad debe ser trabajada en las aula por los estudiantes del primer grado desde sus 
inicios, porque al desarrollar esta  conciencia fonológica el niño se da  cuenta que las 
palabras están formadas por sonidos (sílabas y fonemas) y que estos sonidos pueden ser  
manipulados de manera voluntaria, así por ejemplo: segmentar las palabras en sílabas, 
agregar sílabas en una palabra, quitar  o invertir sílabas o fonemas, formando nuevas  
palabras. Este conocimiento fonológico, favorece en los niños la comprensión de la 
correspondencia letra-sonido, habilidad muy necesaria en el proceso de la lectura y 
escritura, ya que para leer y escribir se requiere establecer la correspondencia fonema 
grafema. (Bravo, Villalón y Orellana 2004). De este modo, preparar al niño para el 
aprendizaje de la lectura implica que, desde la etapa inicial en las escuelas, se debe 
promover el desarrollo de las habilidades lingüísticas y metalingüísticas como la reflexión 
sobre la estructura del lenguaje oral y la manipulación de los sonidos que componen la 
palabra. 
Sin embargo, podemos afirmar que, en muchas de nuestras escuelas, el aprendizaje de 
la lectura inicial se basa fundamentalmente en aspectos perceptivos visuales y de 
coordinación visomotora, y apenas si se tiene en cuenta la ejercitación de conciencia 
fonológica, que es una variable importante para la efectividad de la lectura. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos importante realizar esta 
investigación para validar la relación entre la conciencia fonológica y   la lectura inicial en 
los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 1215 “San Juan 
de Pariachi” del Distrito de Ate. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
¿Qué relación existe   entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en estudiantes 
del primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – 
Ate? 
1.2.2. Problemas específicos. 
- ¿Cuál es la relación entre la conciencia fonológica y la decodificación en 
los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 
1215 San Juan de Pariachi – Ate? 
- ¿Cuál es la relación entre la conciencia fonológica y la comprensión lectora 
en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate? 
1.3  Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar la relación existente entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en 
los estudiantes del primer grado primaria de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de 
Pariachi – Ate  
1.3.2. Objetivos específicos. 
- Establecer cuál es la relación entre la conciencia fonológica y la decodificación 
en los estudiantes del primer grado primaria de la Institución Educativa Nº 




- Establecer cuál es la relación entre la conciencia fonológica y la comprensión 
lectora en los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Nº 1215 
San Juan de Pariachi – Ate. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
La presente investigación es importante y se justifica en las siguientes razones: 
- La lectura es uno de los aprendizajes fundamentales en la educación formal y la 
conciencia fonológica es un predictor importante para el logro de este aprendizaje, 
por lo tanto, es compromiso de la escuela y los docentes desarrollar actividades 
pertinentes para lograr con éxito el aprendizaje lector. En este sentido la presente 
investigación aborda una problemática que afecta directamente a los estudiantes de 
los primeros grados de primaria. 
- A través de la presente investigación, se obtuvo información significativa a cerca 
de la relación entre conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial. 
Información que pasará a formar parte del marco teórico existente respecto al tema 
de estudio, y estará al alcance de otros investigadores, educadores y personas 
vinculadas al quehacer educativo. 
- Los resultados obtenidos, constituyen un aporte a los docentes de Educación 
primaria, específicamente al tercer ciclo, por cuanto permitirá mejorar la práctica 
docente respecto a la enseñanza-aprendizaje de la lectura inicial, considerando 
métodos y estrategias pertinentes para el desarrollo de la conciencia fonológica 
como actividad clave para el éxito lector.  
- La presente investigación ayudará a explicar las dificultades que presentan los 
estudiantes para aprender a leer. Por lo tanto, permitirá tomar las medidas 
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necesarias para atender las dificultades de lectura que presenten algunos 
estudiantes, ya sea en el aula o de trabajo terapéutico individualizado. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Algunas de las limitaciones que se tuvo al realizar la presente investigación son: 
- Los resultados de nuestra investigación, por ser de muestreo intencional, solo serán 
generalizables a sujetos que reúnan las características de la muestra de estudio. 
- Se tuvo dificultades de acceso a bibliografía especializada en las bibliotecas de las 
universidades, debido a las restricciones que otorgan a los visitantes y a nuestro 
limitado tiempo disponible. 
- Se tuvo dificultades de tiempo al aplicar las pruebas (fueron dos pruebas 
individuales para cada estudiante y una prueba colectiva) y debido a algunas 
inasistencias de los estudiantes, se tuvo que regresar otra vez para completar la 
muestra, lo cual afectaba sus horas efectivas de clases. 
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Capítulo II. Marco teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
Algunas investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional, respecto al tema 
de estudio son: 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Macazana y Toro (2016) realizaron una investigación de diseño correlacional sobre 
Conciencia Fonológica y aprendizaje de la lectura inicial en niños y niñas de primer 
grado de primaria de la I.E. N° 129 Yamaguchi en Santa Anita. El estudio tuvo como 
objetivo establecer la relación entre las variables conciencia fonológica y aprendizaje de la 
lectura inicial en los niños y niñas. La metodología fue de tipo básica, el enfoque 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 73 estudiantes del primer grado de 
primaria, Se empleó la técnica del cuestionario para evaluar la conciencia fonológica y el 
aprendizaje de lectura inicial. El primer instrumento compuesto por 30 ítems, dividido en 
seis actividades, mide la conciencia fonémica y silábica, entre tanto el segundo 
instrumento, evalúa la decodificación y la comprensión lectora basada en 11 ítems.  Los 
resultados se analizaron en el nivel descriptivo y el nivel inferencial, de acuerdo a los 
objetivos e hipótesis formuladas. Se llegó a la conclusión que, la conciencia fonológica se 
relaciona con el aprendizaje de la lectura inicial en niños y niñas del primer grado de 
primaria de la I.E. N° 129 Yamaguchi, en Santa Anita, según Rho de Pearson 0,81 0 existe 
ALTA asociación entre las variables y es altamente significativo. Además, según las 
pruebas de la independencia (***p < .000) es altamente significativo. 
Collana (2016) realizó una investigación de diseño descriptivo comparativo, que tuvo 
como objetivo conocer si existen diferencias en el nivel de conciencia fonológica en 
alumnos de primer grado con alto y bajo rendimiento en lectura inicial. Para este estudio, 
Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencionado, la muestra estuvo 
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conformada por 80 alumnos, varones y mujeres, que obtuvieron un alto y bajo rendimiento 
en lectura inicial. Se seleccionaron 40 alumnos con alto rendimiento en lectura inicial y 40 
alumnos con un bajo desempeño en lectura inicial. Para el recojo de la información se 
utilizó: el test de Habilidades Metalingüísticas para medir la variable del nivel de 
conciencia fonológica y la Prueba de Lectura Inicial, para medir el nivel de lectura inicial 
de los alumnos de primer grado de educación primaria.  
Se comparó los componentes de la prueba de conciencia fonológica entre los alumnos 
de alto y bajo rendimiento, y se encontró que existen diferencias estadísticamente 
significativas (p <.001) en el nivel de conciencia fonológica en los alumnos de primer 
grado con alto y bajo rendimiento en lectura inicial. Llegando a concluir que, los niños que 
tienen un alto rendimiento en lectura inicial obtienen mejores niveles de conciencia 
fonológica que los niños con bajo rendimiento en lectura inicial. 
Dávila (2012), realizó un estudio descriptivo correlacional cuyo objetivo fue 
determinar la relación existente entre las habilidades metalingüísticas y la decodificación 
lectora en alumnos del primer grado de primaria de una Institución Educativa del Callao. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 31 estudiantes de nivel socio económico 
bajo, elegidos de manera intencional, no probabilística. El instrumento utilizado fue el Test 
de Habilidades Metalingüísticas (THM) de Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995) y la 
Prueba Exploratoria de Dislexia Específica (PEDE) de Mabel Condemarín, Berdicewski, 
Millicic y Orellana, que evalúa el primer, segundo y tercer nivel de lectura.  
Los resultados obtenidos afirman que existe relación directa y significativa entre las 
habilidades metalingüísticas y la decodificación lectora en alumnos del primer grado de 
primaria de una institución educativa particular de la región Callao, se  demuestra la 
existencia de una relación estadísticamente significativa de r = 0,627 (donde p < de 0,01) 
entre los niveles de conciencia fonológica y los niveles de decodificación lectora en los 
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estudiantes del primer grado de primaria de una institución educativa particular del Callao. 
Esto significa que las habilidades metalingüísticas están en directa relación con la 
decodificación lectora en los estudiantes en un intervalo de confianza del 99%. 
Angelino y Benites (2013) realizaron un estudio sobre la relación entre conciencia 
fonológica y lectura inicial en estudiantes de primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 32 de San Juan de Lurigancho. El objetivo de esta 
investigación fue determinar la relación existente entre las variables conciencia fonológica 
y la lectura inicial. La muestra de estudio estuvo conformada por 98 estudiantes que fueron 
seleccionados por muestreo probabilístico aleatorio simple.  Los datos fueron recogidos 
utilizando la técnica de la encuesta, y el instrumento fue el cuestionario. Se aplicaron las 
sub pruebas: Evaluación del conocimiento fonológico, un Minuto y Comprensión de 
Lectura inicial. Según los resultados obtenidos con el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman, existe correlación positiva entre las variables (r=0,75 p < 0,0001), concluyendo 
que sí existe una relación significativa entre conciencia fonológico y la lectura inicial en 
estudiantes de primer grado.  Asimismo, existe correlación positiva entre nivel silábico y la 
lectura inicial (r= 0,760 p <0,001); existe correlación positiva entre el nivel fonémico y la 
lectura inicial (r= 0,762 p < 0,001); existe correlación positiva entre conciencia fonológica 
y decodificación (r=0,766 p <0,001) y existe correlación positiva entre conciencia 
fonológica y la dimensión comprensión de lectura (r= 0,842 p < 0,001) 
Baldassari (2010) realizó una investigación de tipo descriptivo correlacional, que tuvo 
por objetivo determinar la relación entre la conciencia fonológica y la decodificación 
lectora.  La muestra de estudio estuvo conformada por 133 estudiantes del primer grado de 
primaria de una institución   del Callao Cercado.  Para recoger los datos se utilizó como 
instrumentos: Prueba para la evaluación del conocimiento fonológico y la Prueba 
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exploratoria para la dislexia específica. Al procesar los resultados   se halló que existe una 
relación significativa entre la conciencia fonológica y la decodificación lectora.   
Asimismo, se encontró una relación significativa entre   las dimensiones de la 
conciencia fonológica (nivel silábico y nivel fonémico) y la decodificación lectora.  Los 
resultados obtenidos, según menciona la autora, indican que los niños con mayores logros 
en tareas fonológicas tienden a presentar un mejor desempeño en tareas de decodificación 
lectora. 
Negro y Traverso (2011) realizaron un estudio sobre la relación entre la conciencia 
fonológica y la lectura inicial en alumnos de primer grado de educación primaria de los 
Centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina-Lima. 
Para el recojo de su información las investigadoras utilizaron el test de Habilidades 
Metalingüísticas para medir la variable del nivel de conciencia fonológica y la prueba de 
lectura inicial, para medir el nivel de lectura inicial de los alumnos. 
Los resultados de ese estudio indicaron que existe una relación altamente significativa 
entre la conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial en los alumnos de primer grado 
de educación primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y 
“Viña Alta” de la Molina. 
Rondan (2010) realizó la investigación: “Conciencia fonológica y comprensión 
lectora en alumnos del primer grado de primaria de una institución educativa: Ventanilla 
– Callao” con el propósito de determinar la relación entre la conciencia fonológica y la 
comprensión lectora. Para recoger la información se utilizaron como instrumentos la 
Prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva (CLP), nivel 1; 
Forma A, para la variable comprensión lectora (Felipe Alliende, Mabel Condemarín y 
Neva Milicic) y para la evaluación   del conocimiento fonológico se utilizó la prueba 
(PECO), del Autor José Ramos e Isabel Cuadrado, validada por el criterio de juicio de 
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expertos. La muestra estuvo conformada por 63 niños y niñas, de 6 y 7 años del primer 
grado de educación primaria de una institución educativa estatal. Los resultados 
evidenciaron que existe relación entre ambas variables, concluyendo que a mayor 
conciencia fonológica hay mayor rendimiento en comprensión lectora. Asimismo, se 
comprobó la relación existente entre los niveles de conciencia fonológica (silábica y 
fonémica) con la comprensión lectora. 
Velarde (2008) realizó una investigación de tipo experimental con el propósito de 
comprobar los efectos de la aplicación de un programa de habilidades meta fonológicas 
titulado: “Jugando con los sonidos” en niños de 8 a 10 años de edad que cursaban el 
segundo, tercer y cuarto grado de primaria y pertenecientes al nivel socioeconómico bajo, 
de tres Instituciones Educativas del Cercado del Callao. Este programa basado en el 
modelo teórico de base cognitiva y psicolingüístico, buscó contribuir a la superación de las 
deficiencias de los alumnos con dificultades de aprendizaje en la lectura.  En este estudio, 
se observó también, el comportamiento de otras variables como el género, la edad y la 
inteligencia.  Los estudiantes en mención, no presentaban problemas sensoriales, motoras e 
intelectuales. Fueron subdivididos en grupo experimental y grupo de control para 
comparar los resultados obtenidos antes y después del programa luego de seis meses de 
intervención sistemática.   
En los estudios de pretest encontraron un bajo nivel de rendimiento en conciencia 
fonológica, tanto en la evaluación global de esta habilidad, así como en cada uno de sus 
sub-test: síntesis fonémica, aislar fonemas, segmentar fonemas y omitir fonemas.  Después 
del programa el grupo experimental mejoró significativamente su nivel de decodificación 
lectora y su rendimiento en comprensión lectora, con lo cual se demostró la efectividad del 
programa de habilidades meta fonológicas sobre la conciencia fonológica, la 
decodificación lectora y la comprensión. 
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Cayetano M. (2018) realizó una investigación con el objetivo de determinar la relación 
entre conciencia fonológica y el lenguaje oral, en estudiantes de 5 años de edad, de la I.E.I 
El Progreso I, de Carabayllo. La investigación por el tipo de estudio fue básica, de alcance 
correlacional; diseño de investigación de tipo no experimental transeccional o transversal. 
La muestra de estudio, fue muestra censal y estuvo constituida por 46 estudiantes de 5 
años de edad. Se utilizaron los instrumentos; prueba para el conocimiento fonológico 
(PECO) para evaluar la variable conciencia fonológica y la prueba evaluación del lenguaje 
oral (ELO) para la variable lenguaje oral. 
Los datos de los instrumentos aplicados fueron procesados mediante el software SPSS 
versión 22. Según los resultados de los cuestionarios sometidos a la prueba estadística de 
Rho de Spearman, se aprecia que sí existe relación directa y significativa entre las 
variables conciencia fonológica y lenguaje oral, hallándose un valor calculado donde p= 
0,000 a un nivel de significancia menor de p<.05 (bilateral), y un nivel de correlación de 
0,963; lo cual indica que la correlación positiva es muy alta. 
Cieza M. (2010) realizó una investigación correlacional titulada:  Conciencia 
fonológica y comprensión lectora, en alumnos de segundo grado de primaria de una 
Institución Educativa de Carmen de la Legua _ Callao. La investigación describe el 
desempeño en conciencia fonológica y comprensión lectora de los alumnos de la muestra, 
la que estuvo conformada por 40 estudiantes, con edades de 7 a 10 años de edad.  Se aplicó 
la prueba de comprensión lectora de Complejidad Lingüística Progresiva de Alliende, 
Condemarín y Milicic y la prueba Segmentación Lingüística de Jiménez Gonzales y Ortiz. 
Se empleó estadística descriptiva para analizar los resultados de ambas pruebas, y 
estadística inferencial para hallar la relación entre ellas. Se obtuvo, un coeficiente rho de 
Sperman de .782, por lo que se determinó que la relación entre comprensión lectora y 
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conciencia fonológica es estadísticamente significativa, a un nivel de significación de 0,00. 
Así también se hace un análisis detallado de las dimensiones de las pruebas aplicadas. 
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Gutiérrez, R. y Diez, A. (2017) Realizaron en Alicante España, una investigación 
sobre “Efectos de un programa de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura y 
escritura”, cuyo propósito fue analizar la influencia que presenta la conciencia fonológica 
en la adquisición de la lectura y escritura mediante la implementación de un programa de 
desarrollo de las habilidades fonológicas. Para este estudio se aplicó el diseño cuasi 
experimental de comparación entre grupos con medidas de pretest y post test. La muestra 
de estudio estuvo conformada por 435 alumnos de primer curso de Educación Primaria. 
Los instrumentos empleados fueron: Prueba de Segmentación Lingüística (PSL). (Jiménez 
y Ortiz, 1995). Este test evalúa el grado de desarrollo del conocimiento fonológico. De esta 
prueba se han utilizado las tareas que evalúan la segmentación léxica y la conciencia 
intrasilábica. Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico (PECO). (Ramos y 
Cuadrado, 2006). Este test evalúa dos niveles de conocimiento fonológico (silábico y 
fonémico), cada uno de los cuales se compone de tres tareas distintas: identificación, 
adición y omisión, otro instrumento fue Batería de Evaluación de Procesos Lectores-
Revisada (PROLEC-R). de Cuetos, Rodríguez, Ruano, y Arribas (2007) 
Los resultados del estudio señalaron la relevancia que presenta el conocimiento 
fonológico en el aprendizaje inicial de la lectura y escritura. En el caso específico de la 
lectura, analizando los diferentes niveles de aprendizaje de la lectura, se comprobó que 
todos los estudiantes lograron un dominio similar en el aprendizaje del nombre de las 
letras y en su diferenciación perceptiva. Sin embargo, se observó que el grupo 
experimental mejoró de manera significativa respecto al grupo control en la capacidad para 
leer palabras y pseudopalabras, lo cual refleja que el programa implementado permite 
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establecer relaciones entre el conocimiento de la estructura del lenguaje oral y la capacidad 
decodificadora. Siendo esta una evidencia de que la enseñanza de las habilidades de 
conciencia fonológica favorece que el alumno adquiera un mayor grado de competencia 
lingüística lo cual facilita el aprendizaje inicial de la lectura. 
Osimani (2015) realizó en Montevideo Uruguay, una investigación de tipo cuasi 
experimental con el objetivo de conocer los efectos de un Programa Psicoeducativo de 
Estimulación de la Conciencia fonémica, en el aprendizaje de la lectura de niños de primer 
grado escolar en situación de pobreza.  La muestra estuvo constituida con 18 sujetos, 
distribuidos en dos grupos: experimental y control. Se aplicaron medidas pretest y postest, 
a ambos grupos, exponiendo a uno de los grupos al programa de estimulación de la 
conciencia fonémica y operando el otro, como grupo control. 
Para recoger los datos se utilizó el Test de (Weschler, 1994) y se obtuvo un 
Coeficiente Intelectual Total y Coeficientes Verbales y Ejecutivos a través del baremo 
Montevideo (Martínez y Álvarez, 2010), a los efectos de corroborar los criterios de 
inclusión. Para la evaluación de la conciencia fonémica se utilizó la Prueba de Conciencia 
Fonémica (Jiménez y Ortiz, 2008), que evalúa cuatro tareas fonémicas: aislar, sintetizar, 
segmentar y omitir. Para la evaluación del conocimiento de las letras se utilizó la prueba 
de Lectura de letras del Test LEE (Defior, 2006) 
Luego de la exposición al Programa se comparó el desempeño de los grupos, en las 
variables conciencia fonológica, identificación de letras y decodificación lectora, 
encontrando diferencias estadísticamente significativas entre los participantes del 
programa y los niños control, notándose una mejora significativa global en el desempeño 
en conciencia fonémica, y una mejora específica en las habilidades de segmentación y 
omisión fonémicas. Por lo que la autora concluye que, los niños expuestos al Programa 
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presentan al finalizar el mismo, mayores posibilidades que los niños no expuestos, a leer 
correctamente palabras con distintos niveles de complejidad ortográfica. 
Salvador (2007) Realizó en España, un estudio de tipo correlacional, con el objetivo 
de establecer la relación existente entre habilidades lingüísticas y comprensión lectora. La 
muestra de estudio estuvo constituida por 166 alumnos, 93 varones (56%) y 73 mujeres 
(44%), de 5° curso de Educación Primaria (n=105) y de 2° curso de Educación secundaria 
Obligatoria (n=61) procedentes de cuatro colegios, de diferentes niveles socioeconómicos, 
de las ciudades de Granada y Málaga. Para la obtención de los datos se utilizaron los 
siguientes instrumentos: K-BIT (Test breve de inteligencia), de Kaufman y Kaufman 
(1997), BLOC (Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial) de Puyuelo, Wiig, Renom y 
Solanas (2001), PROSELEC-SE (evaluación de los Procesos Lectores), de Cuetos y 
Sanchez (1999) y la “Prueba de Fonología” de la Universidad de Granada, para medir el 
nivel de dominio fonológico.  
Del estudio realizado, se detectó que, las habilidades lingüísticas, en el plano 
fonológico, léxico, morfológico y sintáctico se relacionan significativamente con la 
comprensión del texto (conocimiento literal, conocimiento inferencial y comprensión 
global). La habilidad lingüística referida a la sintaxis es la más destacada y la que mejor 
predice el éxito en la tarea. 
En todas las investigaciones antes mencionadas, se encuentra una correlación positiva 
entre las variables conciencia fonológica y lectura, por lo que se podría afirmar que el 
éxito en el aprendizaje lector, tiene que ver con un buen desarrollo de la conciencia 
fonológica. 
Asimismo, las investigaciones corroboran con sus resultados que, la aplicación 
sistemática de programas de estimulación de habilidades fonológicas, mejoran 
significativamente el nivel de lectura de los estudiantes, por lo que sería recomendable la 
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aplicación intencional de estos programas, como prevención de dificultades de 
aprendizaje. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Conciencia fonológica. 
2.2.1.1  Definición. 
La conciencia fonológica es definida por diversos autores como una habilidad 
metalingüística.  Al respecto, Velarde (2008) afirma que la habilidad metalingüística es la 
capacidad para reflexionar y manipular los aspectos estructurales del lenguaje hablado, ya 
sea estos los aspectos semánticos, sintácticos pragmáticos o fonológicos. Cuando el niño 
es capaz de tomar conciencia de los aspectos fonológicos, estamos hablando de la 
conciencia fonológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Según Jiménez y Ortiz (2000), la conciencia fonológica es considerada como una 
habilidad metalingüística que consiste en tomar conciencia sobre cualquier unidad 
fonológica del lenguaje hablado. Esto implica   reconocer y manipular las unidades 
fonológicas como son las sílabas y fonemas.  
Por su parte, Bravo (2013) define la conciencia fonológica como una habilidad 
metalingüística que se observa cuando lo niños empiezan a tomar conciencia que el 
lenguaje oral está formado por una secuencia de sonidos (fonemas) y que estos sonidos 
pueden ser manipulados a voluntad.  Es decir, la capacidad de reflexionar y manipular el 
sonido de las palabras.  
En un sentido más amplio, Moráis (1987) citado por Gómez (2007) refiere que la 
conciencia fonológica es la capacidad para analizar y segmentar los componentes del 
lenguaje (palabras, sílabas, fonemas) y de realizar actividades complejas con ellos. Esta 
capacidad permite al niño dominar las reglas de correspondencia grafema-fonema. 
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Según Ramos y Cuadrado (2006) el conocimiento fonológico es considerado como la 
habilidad para tomar conciencia y manipular los elementos más simples del lenguaje oral 
como son las sílabas y los fonemas.  
En resumen, siguiendo el pensamiento de los autores antes mencionados, se puede 
definir la conciencia fonológica como una habilidad metalingüística que consiste en tomar 
conciencia sobre   los componentes del lenguaje oral (sílabas y fonemas), y ser capaz de 
manipularlos de manera voluntaria. Así, por ejemplo: segmentar las palabras, agregar 
fonemas omitir fonemas, realizar inversiones etc. favoreciendo así el dominio de las reglas 
de correspondencia grafema fonema. 
Esta habilidad de la “conciencia fonológica” es considerada como un elemento 
predictor para el aprendizaje de la lectoescritura, por cuanto le permite al niño inducir la 
correspondencia entre los sonidos del lenguaje (fonemas) y las letras que lo representan 
(grafemas), dominio que es tan necesario en una escritura alfabética como es el español. 
2.2.1.2 Desarrollo de la conciencia fonológica. 
Según Defior (1991), la aparición y evolución de la conciencia fonológica en los niños 
se produce lentamente, en la medida en que van prestando atención y sensibilidad a los 
aspectos significativos del lenguaje. Para Mejía Eslava y Eslava (2008), este desarrollo se 
inicia en la edad preescolar cuando el niño comienza a reconocer las rimas como tareas 
básicas y posteriormente va logrando la manipulación de segmentos sonoros cada vez más 
finos como las sílabas y fonemas. 
Jiménez y Ortiz (2000) refieren que, para algunos autores, la conciencia fonológica se 
inicia entre los 4 y 5 años mientras que, para otros autores esta habilidad se desarrolla 
hacia los 6 y 7 años. Estas diferencias tienen que ver con los diferentes niveles de 
conciencia fonológica que los investigadores consideran. Al respecto Villalón (2008) 
afirma que el nivel de conocimiento fonológico que el niño desarrolla, se manifiesta en 
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relación a dos aspectos: la complejidad lingüística y las operaciones cognitivas. En cuanto 
a la complejidad lingüística, el desarrollo implica tomar conciencia sobre los sonidos 
inicialmente más grandes y concretos como las palabras y sílabas, hasta las unidades más 
abstractas y pequeñas como son los fonemas. Y respecto a las operaciones cognitivas, el 
desarrollo tiene que ver con un avance desde operaciones simples, como contar sílabas, 
distinguir sonidos diferentes, hasta omitir o agregar fonemas, en grado de complejidad 
creciente. 
En consecuencia, la conciencia fonológica se desarrolla paulatinamente, desde que   el 
niño se da cuenta de los sonidos del lenguaje, y va descubriendo que algunas palabras 
tienen un mismo sonido, es decir riman, hasta que son capaces de llevar a cabo 
operaciones como la segmentación y manipulación de la palabra en sílabas y fonemas. 
Según Alliende y Condemarín (2005) los factores más importantes en el desarrollo de 
la conciencia fonológica son el lenguaje oral y un adecuado procesamiento auditivo, estas 
habilidades son innatas y se van desarrollando automáticamente. Tiene mucho que ver para 
este dominio, el entorno familiar y social del niño, así como la enseñanza en el sistema 
educativo. 
2.2.1.3 Niveles de la conciencia fonológica. 
Según la propuesta de Treiman, citado por Jiménez y Ortiz (2000) se distinguen cuatro 
niveles de conciencia fonológica, enumerados de menor a mayor dificultad: 
Conciencia de rima y aliteración. 
Es el nivel más elemental y considerado como primer nivel de conocimiento 
fonológico que puede adquirir el niño. Consiste en descubrir que dos palabras comparten 
un mismo grupo de sonidos, pudiendo ser estos, al principio o al final de la palabra.  
Ejemplo: Se le dice al niño: “Une los dibujos que terminen igual…”  




Tiene que ver con la habilidad para operar sobre las sílabas que conforman la 
palabra. Las tareas en este nivel son: identificar sílabas, contar sílabas, segmentar, omitir y 
adicionar sílabas en la palabra. El niño podría lograr esta habilidad incluso antes de 
aprender a leer, ya que la sílaba es la unidad básica de articulación y debido a sus 
características acústicas es posible percibirlo fácilmente en el habla. 
Según Barrera y Fraca (1999) citado por Baldassari (2010) el entrenamiento en el 
desarrollo de la conciencia silábica de manera consciente por parte del niño, facilitaría el 
aprendizaje de la lectoescritura en las etapas iniciales. 
Ejemplo: Divide y cuenta el número de sílabas de las siguientes palabras… 
/pelota/ /pe/ /lo/ /ta/    (3 soniditos) 
/helicóptero/ /he/ /li/ /cop/ /te/ /ro/    (4 soniditos) 
Conciencia intrasilábica. 
 Consiste en segmentar las sílabas en sus componentes intrasilábicos, formados por 
el onset y la rima. El onset está formado por la consonante o consonantes iniciales y la 
rima es la parte de la sílaba formada por la vocal y consonantes siguientes. 
 Ejemplo: Flor    Onset = /fl/   rima = /or/    
Conciencia fonémica. 
Es la habilidad para operar   sobre las unidades más abstractas   del lenguaje hablado, 
que son los fonemas. Es decir, el niño toma conciencia que la palabra hablada está 
formada por fonemas y es capaz de manipularlos a voluntad. 
Ejemplo: Divide y cuenta el número de sonidos de las siguientes palabras. 
/gato/  /g/ /a/ /t/ /o/  (4 soniditos) 
/tomate/ /t/ /o/ /m/ /a/ /t/ /e/  (6 soniditos) 
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Otros autores como Ramos y Cuadrado (2006) distinguen dos niveles de conocimiento 
fonológico:  
Conciencia silábica.  
Considerada como primer nivel, por cuanto la sílaba puede percibirse naturalmente sin 
mayor esfuerzo, entonces los niños pueden aprenderlo mediante el uso del lenguaje 
espontáneo y a través de canciones o retahílas, llegando a identificar o segmentar palabras 
en sílabas sin mayor dificultad. Este conocimiento se lograría desde el nivel inicial.  
Algunos ejemplos de actividades para el desarrollo de la conciencia silábica 
propuestas por Ramos y Cuadrado (2006) son: 
 
- Identificación de sílabas: “Mira estos dibujos. Dime el nombre de cada uno. Señala 
el dibujo donde escuches /da/” 
- Adicción de sílabas: Se coloca dos fichas en la mesa y se le dice: “Esta ficha 
blanca se llama /mo/ y esta ficha roja se llama /to/. Si a la ficha blanca que se 
llama/mo/ le agrego esta ficha roja que se llama /to/ ¿Qué palabra formamos?” 
- Omisión de sílabas: Se le muestra el  dibujo de una casa y se le dice: “Mira este 
dibujo, dime cómo se llama. Ahora vas a decir su nombre, pero quitándole el 
trocito /sa/ 
Conciencia fonémica.  
Consiste en  trabajar con las unidades más abstractas como son los fonemas, lo cual 
resultan de mayor complejidad ser trabajados porque aparecen coarticulados en las 
palabras. Además, este conocimiento no surge de manera espontánea con el desarrollo de 
la persona, sino que se da como consecuencia de la lectura y en un sistema de escritura 
alfabético. 
Algunos ejemplos de actividades para el desarrollo de la conciencia fonémica 




- Identificación de fonemas: Se le presenta unos dibujos y se le dice: “Mira estos 
dibujos. Dime el nombre de cada uno. Señala el dibujo donde escuches /s/” 
- Adicción de fonemas: Se coloca dos fichas en la mesa y se le dice: “Esta ficha 
blanca se llama /so/ y esta ficha roja se llama /l/. Si a la ficha blanca que se 
llama/so/ le agrego esta ficha roja que se llama /l/ ¿Qué palabra formamos?” 
- Omisión de fonemas: Se le muestra el dibujo de una foca y se le dice: “Mira este 
dibujo, dime cómo se llama. Ahora vas a decir su nombre, pero quitándole el 
sonidito /f/” 
Para los efectos de esta investigación tendremos en cuenta la clasificación que señala 
Ramos y Cuadrado, por cuanto resulta muy práctico para su aplicación en el aula. 
2.2.1.4 Relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. 
Existen entre los investigadores, diferentes posturas respecto a la relación entre la 
conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. El primer grupo de investigadores 
sostiene que, la conciencia fonológica favorece el aprendizaje de la lectura. 
Contrariamente a estos, un segundo grupo considera que la conciencia fonológica se 
desarrolla como resultado de la experiencia lectora. Finalmente, una tercera postura 
defiende que entre la conciencia fonológica y la lectura existe una relación bidireccional de 
mutua dependencia. A continuación, describimos las diferentes posturas: 
La conciencia fonológica como factor causal de la lectura.   
Los defensores de este planteamiento sostienen que la conciencia fonológica favorece 
el aprendizaje de la lectura y además se enfatiza que es un requisito necesario para 
aprender a leer. Según Jiménez y Ortiz (1995) durante las primeras etapas del aprendizaje 
de la lectura, para reconocer las palabras, se requiere establecer correspondencia entre 
grafemas y fonemas, es decir, saber qué sonido le corresponde a cada letra o grupo de 
palabras, lo que permitirá a los lectores aprendices identificar palabras desconocidas 
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(pseudopalabras). Para esto, es necesario haber adquirido las habilidades de segmentar y 
sintetizar las unidades más abstractas del lenguaje oral que son los fonemas.  Asimismo, 
diferentes investigaciones correlaciónales y cuasi experimentales (Domínguez 1992, 
Carrillo y Sánchez 1991, Defior y Tudela 1994) Citados por Ramos y Cuadrado (2006) 
han demostrado que cuando los niños han desarrollado alguna capacidad de segmentar 
palabras en sílabas y fonemas, presentan mejores resultados en las tareas de lectura, en 
relación a los niños que no tienen desarrollada esta competencia. 
Entre otras investigaciones que avalan esta postura, tenemos a Ehri, Nunes, Willows, 
Schuster, Yaghoub-Zadeh y Shanahan (2001) quienes efectuaron un meta análisis sobre 52 
estudios, los cuales aportaron 96 casos comparativos, entre grupos experimental y de 
control, en intervención fonológica. Los resultados obtenidos muestran que el impacto de 
la instrucción fonológica fue significativo sobre la lectura y la escritura, beneficiándose 
tanto la decodificación como la comprensión lectora. Los autores concluyeron que los 
beneficios de la instrucción en procesos fonológicos son más efectivos que otras formas 
alternativas para ayudar a los niños el aprendizaje de la lectura y escritura. 
La conciencia fonológica como consecuencia de la lectura.   
Esta postura sostiene que el conocimiento fonológico se desarrolla cuando el niño 
comienza el aprendizaje de la lectoescritura en un sistema alfabético.  
En otras palabras, la correspondencia grafema-fonema se descubre a medida que se 
aprende a leer y este descubrimiento hace posible la toma de conciencia de los segmentos 
del habla. Por lo tanto, la conciencia fonológica sería un efecto del aprendizaje de la 
lectura, el cual implica enseñar las habilidades fonológicas de análisis y síntesis en el 
contexto de la lectura.  Esta postura se sustenta en estudios que señalan que las personas 
que no sabían leer (pre lectores y analfabetos) o los que aprendieron a leer con sistemas no 
alfabéticos, presentaban menos conciencia fonémica. Otras investigaciones que estudiaron 
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los efectos del entrenamiento en lectura sobre la conciencia fonológica, afirman que 
cuando el entrenamiento en lectura mejora, la conciencia fonológica mejora también Por lo 
que se concluye que la conciencia fonológica es consecuencia de la lectura (Jiménez y 
Ortiz 1995).   
Relación bidireccional entre conciencia entre conciencia fonológica y aprendizaje de 
la lectura.   
Respecto a esta postura, Velarde (2008) refiere que, antes de iniciar el aprendizaje de 
la lectura, los niños deben haber alcanzado algún nivel de conciencia fonológica 
(conciencia de rimas, sílabas e intrasílabas) y a medida que van adquiriendo la lectura, se 
estimula también esta habilidad metalingüística, en especial la conciencia fonémica, lo 
cual contribuye al progreso de la lectura. En este sentido afirma que, entre conciencia 
fonológica y aprendizaje de la lectura, existe una relación de facilitación mutua. Al 
respecto Bryant y Goswani (1987) citado por Cuetos (2010) sostienen que hay varios 
niveles de conciencia fonológica, algunos de los cuales se adquieren antes de aprender a 
leer (nivel rimas, nivel silábico) y por esta razón son considerados causa de la lectura, 
mientras que otras, más complejas (como la identificación y segmentación de fonemas) 
solo son posibles de adquirir cuando el niño comienza a leer, por lo tanto, éstas son 
consecuencia de la lectura.  
Teniendo en cuenta los argumentos antes mencionados, sería importante trabajar en 
forma simultánea la conciencia fonológica y la lectura desde sus etapas iniciales, mediante 
actividades que desarrollen la conciencia fonológica, comenzando con las formas más 
simples como es el de segmentar   las palabras en sílabas, mediante canciones, juegos, 
poesías, hasta llegar a tareas más complejas como la segmentación de los fonemas. 
Algunas tareas que desarrollan la conciencia fonológica son: 
 Detección de rimas. 
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 Contar las sílabas de una palabra 
 Identificar una sílaba en una palabra (sílaba inicial, media o final) 
 Omitir una sílaba en una palabra (sílaba inicial, media o final) 
 Añadir una sílaba para formar una palabra 
 Aislamiento de fonemas 
 Omitir el fonema de una palabra 
 Unión de fonemas 
 Añadir un fonema para formar una palabra 
 Contar los fonemas de una palabra 
 Identificación de fonemas, en una palabra 
2.2.2 La lectura inicial. 
2.2.2.1 Definiciones de lectura. 
Según Solé (2004) la lectura es el proceso mediante el cual el lector comprende el 
lenguaje escrito, en esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, 
como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Por lo que saber leer implica 
tener dominio en las habilidades de decodificación y ser capaz de interactuar con el texto, 
aportando los objetivos propios, las ideas y saberes previos, así como de realizar 
predicciones e inferencias. 
Pinzás (2000) define la lectura como un proceso de interacción entre el lector y el 
texto, en el cual el lector trata de satisfacer los objetivos que guían su lectura; dándole un 
significado o interpretación personal a lo que lee. Además, el autor refiere que el lector 
debe lograr la automatización del proceso de decodificación con lo cual se dará paso a la 
comprensión del texto. 
En resumen, podemos decir que la lectura es una actividad compleja que implica 
comprender el significado del texto, para ello se requiere una actitud personal activa del 
lector aportando sus conocimientos previos, formulando hipótesis, interrogando el texto 
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etc. Esta actividad parte del proceso de decodificación de la palabra escrita, hasta llegar a 
la comprensión del texto. 
2.2.2.2 Enfoque cognitivo psicolingüístico de la lectura. 
Este enfoque cuestiona el modelo tradicional de la lectura, según el cual las funciones 
cognitivas implicadas en el aprendizaje lector estaban relacionadas con la percepción 
visual y con habilidades psicomotoras (Jiménez y Ortiz, 2000). Sin embargo, en las 
últimas décadas se han realizado múltiples investigaciones (Cuetos, V., 2008, Domínguez, 
A., 1999) que demuestran que las funciones lingüísticas y metalingüísticas (en especial la 
conciencia fonológica, y el dominio sintáctico y semántico del lenguaje oral), y algunas 
funciones cognitivas como la memoria verbal, son habilidades que se encuentran 
directamente relacionadas con la lectura. 
En este sentido, según el enfoque cognitivo, para preparar al niño en el aprendizaje de 
la lectura, es necesario desarrollar habilidades que estén relacionadas estrechamente con la 
lectura, es decir desarrollar las competencias lingüísticas y metalingüísticas. Por lo tanto, 
las actividades a realizar tienen que ver con la reflexión sobre la estructura del lenguaje 
oral, y la manipulación de estos en unidades menores (palabras, sílabas y fonemas) 
mediante tareas como: identificar sílabas, segmentar en sílabas una palabra, agregar o 
quitar fonemas entre otros. 
2.2.2.3 Etapas del aprendizaje de la lectura. 
Según Utha Frith (1985), citado por Bravo 1995, se consideran tres las etapas de 
aprendizaje de la lectura: 
- Etapa logográfica:  
En esta etapa, el niño de cuatro o cinco años aún no conoce las letras, sin embargo, ya 
es capaz de reconocer algunas palabras que le resultan familiares, por ejemplo: Coca-
Cola, Disney, o su propio nombre. Estas palabras las reconoce globalmente a través de 
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rasgos como el perfil, la longitud y el contexto (Bravo, 1995). Los procesos mentales 
que se activan para reconocer las palabras son la memoria y la percepción visual, al 
igual que sucede para reconocer dibujos u objetos.  En esta etapa no se produce una 
autentica lectura estableciendo correspondencia fonema grafema, sino que el niño 
asocia cada “logo” con su significado. Sin embargo, a medida que aumenta el número 
de palabras, y muchas de ellas tienen formas similares (como “sal” y “sol”) entonces 
estos “rasgos” son insuficientes para discriminarlos, por lo que esta estrategia de 
reconocimiento de palabras debe ser sustituida por otras más eficaces. 
Algunos autores como Stuart y Coltheart (1988; mencionado en Jiménez y Ortiz, 1995) 
cuestionan la idea de que todos los niños tengan que pasar forzosamente por esta etapa, 
ya que depende también de otros factores como el método de lectura. Así, los niños que 
desde un principio aprenden con el método fonético, pueden entrar directamente en la 
etapa fonológica. 
- Etapa alfabética. 
Se inicia alrededor de los seis o siete años, con el aprendizaje sistemático de las reglas 
de correspondencia grafema-fonema. Esto implica que el niño es capaz de relacionar el 
signo gráfico con el sonido, segmentando las palabras en las letras que lo componen y 
asignando a cada letra el sonido que le corresponde, asimismo debe darse cuenta que 
los sonidos siguen un orden determinado en cada palabra. Finalmente, el lector debe 
aprender a unir estos fonemas para formar el sonido global de la palabra. Con el 
aprendizaje alfabético, conocido como “ruta fonológica” es posible decodificar 
cualquier tipo de palabras, aún las palabras desconocidas.  
Esta etapa alfabética, no es fácil de superar, sobre todo cuando las series de fonemas no 




- Etapa Ortográfica.  
En esta etapa el lector puede reconocer las palabras casi inmediatamente sin necesidad 
de transformar cada letra en sonido. Esto se consigue y perfecciona en la medida que el 
lector lee una y otra vez las palabras, llegando a formar una representación léxica de esa 
palabra lo cual le permite tener una lectura fluida. En este caso dependerá del nivel del 
lector, la cantidad de palabras que reconocerá de forma inmediata, ya que esto se 
perfecciona con la constante práctica de la lectura. Si  el lector no llegue a tener 
dominio de la etapa ortográfica, su lectura será lenta y poco comprensiva, ya que la 
memoria de corto plazo, estará durante más tiempo, ocupada en la conversión grafema 
fonema. 
2.2.2.4 Procesos psicológicos que intervienen en la lectura. 
La lectura es una actividad altamente compleja, en la que intervienen un gran número 
de operaciones cognitivas. Se inicia con el análisis visual del texto que aparece ante nuestros 
ojos y termina cuando el mensaje extraído del texto, se integra en nuestros conocimientos. 
Según Cuetos (2010) existen cuatro grandes procesos, cada uno de los cuales cumple una 
función específica. Estos se detallan a continuación: 
1. Procesamiento perceptivo y de identificación de las letras. 
La primera operación que se realiza al leer, es el análisis visual de los signos gráficos. 
A través de este proceso se extrae la información de las formas de las letras y de las 
palabras. Cuetos (2010) afirma que esta información es almacenada durante un breve 
instante en la memoria icónica, en donde se analiza visualmente los rasgos de las letras para 
distinguirlas del resto. Luego interviene la memoria operativa o memoria a corto plazo en la 
que los rasgos visuales se convierten en material lingüístico, de tal forma que, por ejemplo, 
el signo “b” se identifica como la letra b. Además de la memoria a corto plazo, existe otro 
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almacén o memoria a largo plazo en el que se encuentran representadas los sonidos de las 
letras del alfabeto. 
Defior (1996) refiere que en investigaciones realizadas (Gonzales 1984; Jiménez & 
Artiles, 1990; Mann y Liberman, 1984 y otros) se ha demostrado que los procesos 
perceptivos no tendrían una relación directa con las dificultades lectoras. Por ejemplo, 
cuando el alumno confunde la” b” con la “d”, lo más probable no es que tenga problemas 
de orientación espacial y por eso no perciba bien si la curva es al derecho o a la izquierda, 
sino porque no ha consolidado aún la asociación de ciertos grafemas con sus fonemas. Así 
mismo en el caso de las inversiones al leer “pal” en lugar de “pla”, no sería por problemas 
perceptivos, sino por dificultades en la toma de conciencia de la secuencia fonética de los 
sonidos que forman las sílabas y palabras. Las investigaciones antes mencionadas 
concluyen que las habilidades perceptivas visuales, espaciales o psicomotrices no son 
predictores del aprendizaje de la lectura, ni explican la mayoría de los errores de lectura 
que cometen los niños. 
2. Procesamiento léxico. 
El proceso léxico o de reconocimiento de palabras, es el proceso clave de la lectura 
inicial, ya que nos permite acceder al significado de las mismas. Cuetos (2010) señala que 
existen dos vías o rutas para el reconocimiento de las palabras: 
- La ruta directa o léxica, mediante esta ruta se reconocen las palabras de forma global 
e inmediata, ya que han sido procesadas anteriormente y están almacenadas en el 
léxico mental del lector, por lo tanto, las formas ortográficas de las palabras se asocian 
directamente con su significado o representación interna. Mediante esta ruta, solo es 
posible leer palabras conocidas. 
- La ruta indirecta o fonológica. Permite llegar al significado de la palabra, mediante la 
aplicación de las reglas de correspondencia grafema -fonema y utilizando esos sonidos 
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para acceder al significado. Utiliza un ensamblador fonológico que es necesario 
cuando se lee pseudopalabras de las que no se tiene representación en el léxico mental 
o cuando se tiene que leer una palabra desconocida, por primera vez. 
- Estas dos vías de lectura no se consideran como mecanismos independientes, sino que 
ambos están íntimamente conectados, de modo que un lector competente debe tener 
dominio de ambas vías, el procesamiento visual directo y la traslación fonológica. 
Ahora bien, en la adquisición de la lectura, la ruta fonológica es el único 
procedimiento para identificar las palabras nuevas que nunca han sido leídas o 
procesadas previamente, si este mecanismo no funciona adecuadamente, difícilmente 
o muy lentamente se desarrollará la lectura por la vía léxica, que necesita haber 
encontrado y reconocido las palabras por una primera vez. 
- Por lo antes mencionado, Defior (2015) sostiene que, en el aprendizaje de la lectura 
inicial, sin descuidar el fomento de la ruta visual, debe dirigirse a la adquisición del 
procedimiento indirecto o fonológico. 
3. Procesamiento sintáctico. 
El reconocimiento de las palabras es un componente necesario en la lectura, pero no es 
suficiente. Las palabras aisladas no transmiten ninguna información nueva, sino que es en 
la relación entre ellas donde se encuentra el mensaje. En este sentido, el procesamiento 
sintáctico se encarga de establecer las relaciones entre las palabras para facilitar la 
comprensión final del mensaje. Cuetos (2008) sostiene que para realizar este 
procesamiento, el lector dispone de claves sintácticas que le indican cómo pueden 
relacionarse estas palabras. Para realizar este proceso, el lector tiene en cuenta el orden de 
las palabras, la posición de las palabras funcionales, el significado de las palabras y los 
signos de puntuación. Así en una oración en la que hay dos nombres, el primer nombre 
hace de sujeto y el segundo de objeto. 
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4. Procesamiento semántico. 
Luego de haberse asignados los papeles sintácticos, comienza el proceso semántico, cuya 
función es la de extraer el significado del texto, e integrar ese conocimiento en el resto de 
conocimientos almacenados en la memoria, para poder hacer uso de esa información. Es 
entonces cuando consideramos terminado el proceso de comprensión.  
2.2.2.5 Aprendizaje de la lectura inicial. 
Bravo (2000) sostiene que la etapa de la lectura inicial corresponde al período en el 
que los niños empiezan a darse cuenta de la utilidad del lenguaje escrito e inician su 
aprendizaje. Se inicia con la etapa pre lectora, en el nivel de educación inicial, hasta llegar 
a una etapa de lectura y escritura alfabético-comprensiva.  
El aprendizaje de la lectura en esta etapa, es un proceso complejo que implica para el 
niño la capacidad de reconocer las palabras y dominar progresivamente textos cada vez 
más complejos, captando su significado. En este sentido, la habilidad lectora, involucra 
dos procesos centrales que son la decodificación y la comprensión. Estas habilidades se 
relacionan vinculadas estrechamente. 
a) La decodificación. 
Alliende y Condemarín (1990) sostienen que la decodificación es uno de los procesos 
parciales en el aprendizaje de la lectura, por lo que no debe confundirse con la totalidad del 
proceso. En este sentido se debe puntualizar que, el saber decodificar no necesariamente 
implica saber leer. 
Según Defior (1995), la decodificación consiste en transformar los signos escritos en 
lenguaje oral. Para realizar esta actividad, el niño tiene que comprender cómo se 
relacionan los signos gráficos con los sonidos, esto implica conocer las letras del alfabeto, 
ser capaz de asociar cada letra con su sonido correspondiente para luego combinarlas 
integrándolas en una pronunciación. Sobre este aspecto, Jiménez y Ortiz (2000) afirman 
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que la decodificación consiste en ser capaz de establecer correspondencias entre grafemas 
y fonemas. 
La decodificación es considerada como un microproceso o proceso de bajo nivel, 
actividad que requiere de bastante práctica, tiempo y esfuerzo por parte del lector para 
lograr su dominio y automatización. Por su parte Paredes (2006) afirma que la 
decodificación no es lectura en su totalidad, pero la lectura implica decodificación, es decir 
que aprender a leer, requiere aprender a decodificar y este aprendizaje se debe realizar de 
un modo tal que se logre su automatización.  
Cuando el nivel de decodificación es lento y no se ha logrado la automatización, 
entonces el lector necesita enfocar su atención en la tarea de decodificar, descifrando las 
palabras muy lentamente sílaba por sílaba, y no se centra en el significado de lo que está 
leyendo, según lo refiere Pinzás (2000). Cuando esto sucede, leen unas palabras, luego se 
les olvida lo que leyeron inicialmente y tienen la necesidad de releer para tratar de darle un 
significado. La lectura en este caso es lenta, con muchas pausas y poca consideración a los 
signos de puntuación.  
Por otro lado, cuando se logra hacer de la decodificación un proceso automático, la 
lectura se realiza con mayor fluidez y precisión, lo cual permite dar mayor atención a la 
comprensión de lo que se decodifica. Por lo tanto, lograr la automatización en la 
decodificación es una parte imprescindible que lleva a la comprensión. 
Respecto al aprendizaje de la decodificación, Solé (2004) sostiene que los niños 
aprenden a decodificar estableciendo la correspondencia que existe entre los signos 
gráficos y los sonidos del lenguaje, conocido como “ruta fonológica”, asimismo la autora 
refiere que este aprendizaje debe ser significativo, en la medida que deben aprender a usar 
el lenguaje, manipulando sus unidades y reflexionando respecto a ellas, es decir se necesita 
desarrollar la conciencia metalingüística.  
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Además, Paredes (2006) afirma que el aprendizaje de la decodificación, debe llevarse 
a cabo sin separarlo de la comprensión y debe darse en un entorno contextualizado 
adecuado, ya que, considerando el enfoque constructivista del lenguaje, si el aprendizaje se 
da en un contexto que no es significativo para el niño, entonces se dificulta su proceso de 
aprendizaje. 
b) La comprensión lectora. 
Hernández y Quintero (2004) afirman que la comprensión lectora es considerada 
como un proceso multidimensional que implica la captación de significados del texto y la 
reconstrucción personal de significados. Dicho de este modo, comprender un texto es 
captar el mensaje explícito o implícito de aquello que se quiere dar a conocer, e incluso 
trascenderlo, lo que supondría ir más allá de la captación del mensaje. 
Algunas definiciones para comprensión de lectura, citados por Santiesteban y 
Velásquez (2011) son: 
1. Un lector comprende un texto cuando es capaz de darle un significado y cuando 
puede establecer una conexión con sus saberes previos y sus propios intereses.  
2. La comprensión de un texto es diferente en cada lector, por cuanto cada persona 
tiene diferentes experiencias de la vida y por consiguiente le otorga a lo leído 
distintos significados. 
3. La comprensión es un proceso de decodificación y de construcción que realiza el 
lector.  
Asimismo, Solé (2004) afirma que el dominio de la comprensión lectora es   una 
herramienta básica e imprescindible para que el lector logre ser autónomo en cuanto a sus 
aprendizajes, ya que la lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados 
de un autor y le da la oportunidad de aprender nuevas perspectivas u opiniones sobre 
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determinados temas. En este sentido la comprensión lectora, favorece el rendimiento 
escolar en todas las áreas académicas. 
Por su parte Muñoz y Anne (2008) sostienen que en los primeros años de escolaridad 
los niños enfocan su atención en las figuras y además tienen la característica de leer en 
forma lenta; sin embargo a medida que avanza su escolaridad, la lectura comienza a ser 
más   fluida; esto debido a que empiezan a decodificar con mayor rapidez y por lo tanto 
este proceso se automatiza, concluyendo que el niño de primer grado sólo se encuentra en 
un nivel literal de comprensión por lo que sugiere básicamente el reconocimiento de 
signos gráficos y la decodificación. 
Valles (1998) menciona algunos factores que intervienen en el proceso de 
comprensión de lectura: 
 
- Conocimientos previos: Es un elemento importante para lograr la comprensión, 
estos serían los mediadores entre las letras impresas y la memoria a corto plazo. 
- Competencia del lector: tiene que ver con el conocimiento de vocabulario variado 
por parte del lector y dominio de las estructuras sintácticas. 
- Esquemas: almacenamiento de la información en la memoria semántica, explica 
cómo debe organizarse la información. 
- Procesos de almacenamiento: recuperación de información de la memoria. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Conciencia fonológica. 
Es una habilidad metalingüística, que se observa cuando los niños empiezan a tomar 
conciencia de que el lenguaje oral está formado por sonidos (fonemas y sílabas), y que 
estos sonidos se pueden quitar o añadir a voluntad.  
Conciencia Silábica.  




 Conciencia   fonémica. 
  Habilidad para identificar y manipular las unidades más pequeñas del habla, los 
fonemas. 
Lectura inicial. 
Es el proceso mediante el cual los niños desarrollan la   capacidad de reconocer las 
palabras y dominar progresivamente textos cada vez más complejos, captando su 
significado.  La lectura comprende dos procesos centrales: la decodificación y la 
comprensión. 
Decodificación. 
Es una de las operaciones parciales del proceso de la lectura que consiste en ser capaz 
de transformar los signos escritos en lenguaje oral y asignar a las palabras el significado 
que tienen.  
Comprensión lectora. 
Es otra de las operaciones parciales del proceso de la lectura que implica ser capaz de 
entender el contenido o sentido del texto.
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
 
3.1.1 Hipótesis general. 
Existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en 
los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan 
de Pariachi – Ate. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
H1: Existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y la decodificación 
en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 1215 San 
Juan de Pariachi – Ate.  
H2: Existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y la comprensión 
lectora en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 1215 
San Juan de Pariachi – Ate. 
3.2 Variables 
3.2.1 Conciencia fonológica. 
Es la habilidad para tomar conciencia y manipular los elementos más simples del 
lenguaje oral como son: las sílabas y fonemas. 
3.2.2    Lectura inicial. 
Es el proceso mediante el cual los niños desarrollan la   capacidad de reconocer las 
palabras y dominar progresivamente textos cada vez más complejos, captando su 




3.3. Operacionalización de las Variables 
En la tabla 1 se muestra la operacionalización de las variables 
 
Tabla 1  
 
Operacionalización de variables 
Variable 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
   Valores y  
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lectora   
Lectura de 
palabras 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10,  
 
 
11, 12, 13, 14,  
 
 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 
 
21, 22, 23, 24, 
25, 26,  
 
















Capitulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
La presente investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo, que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014)   es la investigación que usa la recolección de 
datos para probar hipótesis,  se representa en números  y se analizan con métodos 
estadísticos, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es básica, por cuanto tiene como propósito recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, orientándonos al 
descubrimiento de principios y leyes. Sanchez y Reyes (1998). Respecto a nuestra 
investigación el estudio está orientado a descubrir la relación de la conciencia fonológica 
con el aprendizaje de la lectura inicial. 
4.3 Diseño de Investigación 
En el presente estudio se aplicará el diseño de investigación no experimental de corte 
transversal – correlacional. 
Es diseño no experimental, porque el estudio se realiza sin manipular deliberadamente 
las variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos (Hernández et al., 2014) 
Es transversal porque describe las variables y analiza su incidencia e interrelación en 
un determinado momento. “Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández 
et al., 2014, p.152). 
Es un estudio de alcance correlacional, ya que se busca establecer el grado de relación 
que exista entre las variables conciencia fonológica y lectura inicial en los alumnos del 
primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan de Pariachi del 




El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 
Donde:  
M : Muestra de investigación 
O1 : Observación de la variable conciencia fonológica.  
O2 : Observación de la variable lectura inicial.  




4.4 Población y Muestra 
La población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes del primer grado 
de Educación Primaria de la Institución educativa N° 1215 “San Juan de Pariachi” Ate 
UGEL 06, matriculados en el año lectivo 2019, con un total de 60 estudiantes, entre 
varones y mujeres, correspondientes a las secciones A y B. 
Teniendo en cuenta el número de estudiantes que conforman la población, la muestra 
fue igual a la población de estudio, correspondiendo a un tipo de muestra censal. De esta 
manera, la muestra estuvo constituida por 60 estudiantes del primer grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan de Pariachi distribuido de la 
siguiente manera: 
Tabla 2 
Composición de la muestra de estudio 
 
Sección N° de sujetos        Porcentaje 
    A         31             51,67% 
    B         29             48,33% 
Total         60            100,0% 
Fuente. Tomado del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa SIAGIE de la 
IE 1215 San Juan de Pariachi.  
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4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnica. 
En el presente estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
La encuesta. 
Que es una técnica de investigación que consiste en la interrogación verbal o escrita 
que se realiza a la persona con el fin de obtener información necesaria para la 
investigación. La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa mediante 
cuestionarios, pruebas, test y escalas. Becerra (2012) 
  Análisis documental. 
   Consiste en el análisis de la bibliografía, y la recolección de datos sobre las variables de 
interés, de modo que se puedan llegar a conclusiones sobre los aspectos analizados.  Se llevó a 
cabo durante toda la investigación. 
 Técnica estadística. 
 Tiene por finalidad medir y controlar las variables de estudio, para el análisis e 
interpretación de los resultados. 
4.5.2 Instrumentos. 
En el presente estudio se hizo uso de los test psicométricos: 
4.5.2.1 Prueba para la evaluación del Conocimiento Fonológico PECO. 
a) Ficha técnica. 
Nombre : Prueba para la evaluación del Conocimiento Fonológico (PECO) 
Autores : José Luis Ramos Sánchez e Isabel Cuadrado Gordillo 
Institución : Editorial EOS – España 
Adaptación : Quiroz Camarena, Silvia y Suárez Silva, Betsy (2016) 
Institución : PUCP 
     Grado de aplicación : Alumnos del último año de Educación infantil y de cualquier nivel 
Educativo con dificultades en la adquisición de la lectura y escritura.  
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Forma de aplicación : Individual  
Duración de la prueba : 20 minutos aproximadamente 
    Área que evalúa                     : El conocimiento fonológico  silábico y fonémico 
    Material de aplicación             : Manual de la prueba,  
Cuadernillos de aplicación individual,  
Fichas de colores para las actividades 3 y 4 
Dibujos para las actividades 1, 2, 5 y 6 
Hoja de puntuación. 
b) Descripción de la Prueba. 
El objetivo de esta prueba es evaluarla capacidad del alumno para tomar conciencia y 
manipular intencionalmente las sílabas y fonemas que componen las palabras. La prueba 
evalúa dos niveles de conocimiento fonológico: silábico y fonémico y en cada uno de los 
niveles, se proponen tres tipos de tareas distintas: identificación, adición y omisión. 
Asimismo, se ha tenido en cuenta la posición que ocupa la sílaba o el fonema con el que se 
opera (inicial, medial y final). En este sentido, la prueba se compone de seis actividades 
con cinco elementos por cada actividad, en total treinta elementos. 
c) Confiabilidad. 
La confiabilidad se determinó a través del coeficiente Alpha de Cronbach, 
obteniéndose un valor de 0.866 (Ramos y Cuadrado, 2006).  
d) Validez. 
La validez se estimó de dos formas, uno a través de la validez concurrente, 
considerando tres criterios: lectura de doce palabras, escritura de doce palabras y valoración de 
la maestra-tutora; y, por otro lado, la validez predictiva, en la que se empleó dos criterios 





4.5.2.2 Prueba de un minuto. 
a) Ficha técnica. 
Nombre   : Prueba de un minuto 
Autor    : Cecilia Thorne 
Institución   : Pontificia Universidad Católica del Perú 
Tipo de administración : Individual  
Duración de la prueba : Un minuto 
Margen de aplicación  : Niños de primer grado de primaria 
Material    : Manual 
Baremos   : Percentiles 
Área que evalúa   : Aptitud para la lectura 
b) Descripción de la Prueba. 
Esta prueba tiene la finalidad de medir la aptitud para la lectura inicial a través de 
la precisión y rapidez en la decodificación. Consiste en una lista de 100 palabras que el 
niño debe leer en un minuto. La secuencia de palabras está ordenada de lo simple a lo 
complejo. Esta prueba se aplicó a 795 niños y niñas de colegios estatales y particulares de 
los diferentes distritos de Lima (Thorne, 1991) 
c) Validez.  
Se estableció la valides de contenido del instrumento a través del método de criterio 
de jueces. 
d) Confiabilidad.  
La confiabilidad se estableció por el método test-retest, y para ello se aplicó la 
prueba a 102 niños de la muestra, en 2 oportunidades con un periodo de tiempo entre cada 




e) Normas de aplicación. 
Instrucciones generales. Es importante seguir todas las instrucciones de la prueba, 
ya que los resultados serán confiables, solo si se siguen fielmente las instrucciones. Se 
trata de una prueba de decodificación muy sencilla con una duración de  un minuto. El 
examen debe ser administrado en un lugar tranquilo, diciéndole al niño, algunas palabras al 
para que se sienta cómodo (Thorne, 1991).  
Instrucciones Específicas. Decir al niño o niña: “En esta tarjeta hay escrita unas 
palabras (Mostrar la tarjeta). Tienes que comenzar aquí y leer hacia abajo, luego sigues en 
esta otra columna”. Mostrar la primera palabra “mi” e indicar al niño que tiene que leer en 
columnas verticales. Asegurarse que el niño haya comprendido.” Muy bien, ahora vas a 
tratar de leerlas clara y rápidamente” 
Se comienza a cronometrar el tiempo, y luego de un minuto decirle: “Se acabó el 
tiempo. Muy bien”. El niño puede guiarse con el dedo. Si un alumno demora más de 5 
segundos en la lectura de una palabra, debe pasar a la siguiente palabra. Si el niño llega a 
la palabra 50, voltear rápidamente la tarjeta. No se debe estimular a que el niño lea 
rapidísimo. 
f) Normas de calificación. 
A medida que el niño lee, el evaluador marca las palabras mal leídas o que el niño 
se salta, en la hoja de respuesta, en el espacio al lado de cada palabra. Cuando termina 
el minuto, hay que indicar la última palabra leída. El puntaje final se obtiene a partir de 
la última palabra leída, menos los errores. Por ejemplo: El niño llegó hasta la palabra 37 
y tiene 3 errores el resultado es 34. No se considera error, cuando el alumno lee mal, 
pero se corrige a sí mismo. 
4.5.2.3 Prueba de comprensión de lectura inicial.  
a) Ficha técnica. 
Nombre   : Prueba de Comprensión de lectura inicial 
Autor    : Cecilia Thorne 
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Institución   : Pontificia Universidad Católica del Perú 
Tipo de administración : Individual o colectiva 
Margen de aplicación  : Niños de primer grado de primaria 
Duración de la prueba : 30 minutos aproximadamente 
Material de aplicación : Manual de prueba 
Baremos : Percentiles para niños de primer grado de colegios estatales 
y particulares. 
Área que evalúa   : Comprensión de lectura inicial. 
b) Descripción de la prueba. 
Esta prueba fue construida por Cecilia Thorne en  1991 en su trabajo Study of 
Beginning Reading en Lima. Tiene como objetivo evaluarlas habilidades de comprensión 
inicial en cinco áreas: 
- El área de lectura comprensiva de palabras: Consiste en reconocer por medio de una 
lectura independiente, la palabra correcta de acuerdo al dibujo presentado. El tiempo 
de desarrollo de esta área es de dos minutos. 
- La lectura comprensiva de frases, tiene por objetivo que el niño encierre el dibujo 
correcto de acuerdo a la lectura de las frases. 
- El sub test de completar, evalúa la capacidad de comprensión del niño, completando 
con la palabra correcta el espacio en blanco, de modo que cierre el significado de la 
frase. El tiempo es de cuatro minutos. 
- El sub test de preguntas y respuestas, evalúa la comprensión literal e inferencial. En 
este apartado se requiere que el niño haga uso de su razonamiento lógico para elegir la 




- El área de secuencia mide la comprensión lectora a partir de la lectura de un grupo de 
oraciones desordenadas para luego ser ordenadas en una secuencia lógica. El tiempo 
otorgado para esta tarea es de ocho minutos. 
c) Validez. 
Se estableció la validez de contenido a través del método del criterio de jueces, 
encontrándose que todos los ítems debían permanecer conformando cada uno de los 
subtests de la prueba (Thorne, 1991). 
d) Confiabilidad. 
La confiabilidad de esta prueba se estableció por el método de división por mitades, 
utilizándose una muestra aleatoria de 237 casos. Se obtuvo el coeficiente de 0.92, 
asimismo se calculó el alfa de Cronbach obteniéndose un coeficiente 0.89 (Thorne, 1991). 
e) Normas de aplicación 
Según Thorne (1991) las instrucciones planteadas en la prueba deben cumplirse 
siguiendo las indicaciones fielmente para que los resultados sean confiables. 
La aplicación de la prueba es colectiva y tiene una duración de 21 minutos, que no 
incluye el tiempo para ejemplos. Cuando se administra a un grupo de más de 15 niños, se 
recomienda recibir apoyo de otra persona, para mayor precisión. 
f) Normas de corrección y puntuación. 
En cuanto a su calificación, cada respuesta se valora con uno o cero. El puntaje total 
es obtenido de la suma de ítems correctos en donde el puntaje máximo es 30 puntos. 
Procedimientos 
Para ejecutar la presente investigación se realizaron los siguientes procedimientos: 
1. Se hicieron las coordinaciones con Dirección de la Institución Educativa Nº 1215 San 
Juan de Pariachi, para la aplicación de los instrumentos.   
2. Luego de recibir la aceptación de las autoridades, se coordinó con las docentes del 
primer grado A y B para fijar las fechas y horarios de aplicación de los instrumentos. 
3. Se revisaron las fichas de matrícula para obtener los datos exactos. 
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4. El proceso de aplicación de los instrumentos tuvo una duración de 3 semanas. 
Durante la primera semana se aplicaron en dos días la Prueba para la evaluación del 
conocimiento Fonológico (PECO) en forma individual (20 min aprox.) a cada 
estudiante, contando para ello con la colaboración de 4 personas que fueron 
adecuadamente preparadas para aplicar la prueba. Se explicó las instrucciones a cada 
estudiante en cada actividad con un ejemplo, de modo que puedan identificar   con 
claridad las tareas que debían ejecutar. 
5. Durante la segunda semana, se aplicó en un día la Prueba de un Minuto, en forma 
individual a cada estudiante de las dos secciones. 
6. En la tercera semana se aplicó la Prueba de comprensión de lectura inicial, a todos 
los estudiantes. La prueba fue de aplicación colectiva, por lo que se organizó a los 
estudiantes en cuatro grupos de a 15 estudiantes cada grupo. Se evaluó a los cuatro 
grupos en dos días (dos grupos por día)  Este instrumento de la Comprensión de 
lectura inicial fue aplicado en el aula de innovación pedagógica de la Institución 
Educativa Nº 1215.  Se repartió a los estudiantes los cuadernillos de la prueba 
indicándoles que colocaran sus nombres, con la ayuda de la investigadora se dieron las 
instrucciones con un ejemplo en cada sub test. Para esta prueba, se contó con la 
colaboración de un personal de apoyo. En ningún caso hubo intervención de las 
docentes de aula ni de la auxiliar. 
7. Se calificaron las pruebas aplicadas y se elaboró de la base de datos.  
 
 
4.6 Tratamiento Estadístico de los Datos 
Para realizar el tratamiento estadístico de los datos y la interpretación de los resultados 





a) Estadística descriptiva. 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se empleó las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de concluir con la recolección de datos, se procesó la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos, los mismos que fueron interpretados. La 
intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para generalizarla a la 
población de estudio. Navidi (2003, pp. 1-2) afirma al respecto que: “La idea básica que 
yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de una 
población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta” 
b) Estadística inferencial 
La estadística inferencial, es la que  proporcionará la teoría necesaria para inferir o 
estimar la generalización sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y 
fórmulas. En este sentido, Webster (2001) sustenta que “la estadística inferencial involucra 
la utilización de una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población 
de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
En el presente estudio se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package 
for Social Sciences versión 22.0 en español) para el contraste de la hipótesis general y las 
hipótesis específicas.  La prueba estadística se realizó mediante el coeficiente de 
correlación de Spearman a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 
0,05.  






 6 ∑d2 
(n (n2-1 




rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 
d  = Diferencia entre rangos (X menos Y). 
n  = Número de datos. 
     Para la prueba de normalidad se utilizó el estadístico Kolmogorov Smirnov. Asimismo, 
inicialmente se elaboraron los baremos para clasificar los valores en categorías.
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Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
Las pruebas aplicadas en la presente investigación, tales como: Prueba de evaluación 
del conocimiento fonológico (PECO), Prueba de Comprensión de lectura inicial y Prueba 
de Un minuto, son instrumentos psicométricos que han sido estandarizados, de modo que 
han pasado una rigurosa validez de constructo. Particularmente la Prueba de Evaluación 
del conocimiento fonológico fue adaptada al contexto peruano por Silvia Quiroz Camarena 
y  Betsy Suárez Silva en el año 2016 en su tesis titulada “Adaptación y estandarización de 
la prueba para la evaluación del conocimiento fonológico en estudiantes del nivel inicial 
de 5 años del callao” 
La validación de los instrumentos de investigación se realizó mediante juicio de 
expertos, integrado por docentes en investigación de la  Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, obteniendo como promedio de valoración: 90% para 
la prueba de evaluación del conocimiento fonológico, 89% para la prueba de un minuto y 
90% para la prueba de comprensión de lectura inicial, tal como se muestra en la tabla 3. 
 
Tabla 3 
Nivel de Validez de los Instrumentos, según Juicio de Expertos 
Expertos 
Prueba para Evaluación del 
conocimiento fonológico 





Dr.  Florencio Espinoza Badajoz 90 % 89 % 90 % 
Dr. Fernando Flores Limo 89 % 89 % 89 % 
Dr. Aurelio Gámez Torres 90 % 90 % 90% 
Promedio de valoración 90 % 89% 90 % 





5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
Según Hernandez, Fernandez & Baptista (2014), la confiabilidad de un instrumento de 
medición, se define como el grado en que un test es consistente, ya que, al ser aplicada en 
otras instituciones del mismo nivel, se obtendrán resultados similares en el espacio y 
tiempo.  
Para determinar  la consistencia interna de dos de los  instrumentos, se empleó el 
coeficiente alfa (𝛼). Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es 
función directa de las covarianzas entre los ítems, indicando por tanto, la consistencia 
interna del test”. Así, se empleó la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está 
medida en la escala de Líkert (politómica) 
Tabla 4 
 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
                                  Fuente: George y Mallery (1995) 
 
La confiablidad interna de los instrumentos de investigación: Prueba para Evaluación 
del conocimiento fonológico y Prueba Comprensión de la lectura inicial, se determinó a 
través de la aplicación de una prueba piloto a 20 estudiantes del primer grado de primaria  
de una  Institución Educativa aledaña, con características similares a la muestra de estudio, 
luego  se estimó la confiabilidad con  el coeficiente del alfa de Cronbach, mediante el 
software SPSS.  




𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Confiabilidad de la Prueba para la Evaluación de Conocimiento Fonológico  
Tabla 5 
 
Estadístico de confiabilidad de la Prueba  para la evaluación del Conocimiento 
Fonológico 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,958          30 
 
Tabla 6 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N % 
               Válidos 20 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 20 100.0 
 
Se obtuvo  un coeficiente Alfa de cronbach = 0,958 que determina que el 
instrumento tiene una confiabilidad excelente, según la tabla 3. 
 
Confiabilidad de la Prueba de Comprensión de Lectura inicial 
Tabla 7 
Estadísticos de confiabilidad para la prueba de comprensión de lectura inicial 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 






Resumen del procesamiento de los casos 
 
 
  N % 
               Válidos 20 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 20 100.0 
 
Se obtuvo  un coeficiente Alfa de cronbach = 0,746 que determina que el instrumento 
tiene una confiabilidad aceptable, según la tabla 3 
Confiabilidad de la Prueba de Un minuto 
La confiablidad interna de la Prueba de Un minuto, se determinó a través de la 
aplicación de una prueba  piloto a 20 estudiantes del primer grado de primaria  de una  
Institución Educativa aledaña, con características similares a la muestra de estudio, luego  
se estimó la confiabilidad con la prueba  estadistica  Kuder-Richarson 20 o más conocido 
como: (KR20), ya que el cuestionario tiene alternativas con respuestas correctas e 
incorrectas de tipo dicotómicos. 




 M    : La evaluación media 
k : El número de ítems del cuestionario 









Nivel de confiabilidad  KR-20 
 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernandez, Fernandez & Baptista (2014) 
 
Tabla 10 
Estadístico de confiabilidad de la Prueba de Un minuto 
Kuder Richarson       N° de items 
         0,96             100 
 
 Los resultados demuestran un índice de confiabilidad igual a 0,96 lo cual indica que 
tiene una Excelente confiabilidad (según tabla 8) y por lo tanto es aplicable, siendo un 
buen instrumento para evaluar la decodificación. 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
 En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
5.2.1 Análisis descriptivo. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
resultados de la Conciencia fonológica y lectura inicial en estudiantes del primer grado de 




5.2.1.1 Análisis descriptivo de la variable conciencia fonológica. 
Tabla 11 
Resultado Global de la Variable Conciencia Fonológica 
 
   Respuesta Frecuencia Porcentaje 
   Muy Alto       29     48,3% 
  Alto       8     13,3% 
  Medio       7     11,7% 
  Bajo       6     10,0% 
  Muy Bajo     10     16,7% 
    Total     60    100,0% 
                    
 
Figura 1.  Resultado Global de la Variable Conciencia Fonológica 
En la tabla 11 y figura 1, se puede observar que el 48,3% en los estudiantes de primer 
grado de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, tienen un nivel muy 
alto en conciencia fonológica, el 13,3% Alto, 11,7% Medio, 10,0% Bajo y el 16,7% Muy 
bajo. Estos resultados indican que los 61,6% de los estudiantes tienen un buen dominio de 





















Resultado de la Dimensión Nivel Silábico 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy Alto 35 58,3% 
Alto 6 10,0% 
Medio 5 8,3% 
Bajo 6 10,0% 
Muy Bajo 8 13,3% 
Total 60 100,0% 
 
      
Figura 2.  Resultado de la Dimensión Nivel Silábico 
 
En la tabla 12 y figura 2 se puede observar que el 58% de los estudiantes de primer 
grado de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate,  tienen un nivel 
Muy alto  en la Dimensión Nivel silábico, el 10% tienen Alto, el 8,3% Medio, el 10% Bajo 
y el 13% Muy Bajo. Estos resultados indican que el 68% los estudiantes tienen buen 


















Resultado de la Dimensión Nivel Fonémico 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy Alto 14 23,3% 
Alto 17 28,3% 
Medio 15 25,0% 
Bajo 10 16,7% 
Muy Bajo 4 6,7% 







Figura 3. Resultado de la Dimensión Nivel Fonémico 
 
En la tabla 13 y figura 3 se puede observar que el 23,3% de los estudiantes de  primer 
grado de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate,  tienen un nivel 
Muy alto  en la Dimensión Nivel fonémico, el 28,3% tienen Alto, el 25.0% Medio, el 
16,7% Bajo y el 6,7 % Muy Bajo. Estos resultados indican que los  51.6% de los 




















Cuadro Comparativo entre las dos Dimensiones de la Variable Conciencia Fonológica 
 
    
 Nivel Silábico Nivel Fonémico 
Muy Alto 58,3% 23,3% 
Alto 10,0% 28,3% 
Medio 8,3% 25,0% 
Bajo 10,0% 16,7% 
Muy Bajo 13,3% 6,7% 
TOTAL 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 4.  Comparativo de las dos Dimensiones de la Conciencia Fonológica 
 
Se puede observar en la tabla 14 y figura 4 que el 58,3% en los estudiantes de primer 
grado de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate tienen un Nivel 
Silábico Muy Alto, mientras que en el nivel fonémico  el nivel  alto se encontró en 28,3%,  
ello evidencia que los estudiantes tienen mayor dominio en el nivel silábico  y menor 


















Nivel Silábica Nivel Fonética
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5.2.1.2. Análisis descriptivo de la variable Lectura inicial 
Tabla  15 
Resultado Global de la Variable Lectura Inicial 
 
   Respuesta Frecuencia Porcentaje 
  Alto        20     33,3% 
  Intermedio       21     35,0% 
  Bajo       13     21,7% 
  Deficiente         6     10,0% 
    Total       60    100,0% 
                    
 
          
 
Figura 5.  Resultado Global de la Variable Lectura Inicial 
 
En la tabla 15 y figura 5, se puede observar que el 33,3% en los estudiantes de primer 
grado de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, tienen un nivel alto 
en lectura inicial, el 35,0% nivel intermedio, 21,7% bajo y el 10,0% deficiente. Estos 




















Resultado de la Dimensión Decodificación  
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Alto 30 50,0% 
Intermedio 19 31,7% 
Bajo 5 8,3% 
Deficiente 6 10,0% 
Total 60 100,0% 
 
 
Figura 6. Resultado de la Dimensión Decodificación 
 
 
En la tabla 16 y figura 6 se aprecia que el 50.0% de los estudiantes de  primer grado de 
la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, tienen un resultado Alto en 
Decodificación, el 31,7% Intermedio, el 8,3% Bajo y el 10.0% Deficiente. Estos resultados 






















Resultado de la Dimensión Comprensión Lectora 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Alto 18 30,0% 
Intermedio 21 35,0% 
Bajo 12 20,0% 
Deficiente 9 15,0% 




Figura 7. Resultado de la Dimensión Comprensión Lectora  
 
En la tabla 17 y figura 7, se puede observar que el 35.0% en los estudiantes de primer 
grado de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, obtienen resultado 
Intermedio en Comprensión lectora, el 30,0% Alto, el 20,0% Bajo y el 15.0% Deficiente. 

























Cuadro Comparativo entre las dos Dimensiones de la variable Lectura Inicial 
 
 Decodificación Comprensión 
Lectora 
Alto 50,0% 30,0% 
Intermedio 31,7% 35,0% 
Bajo 8,3% 20,0% 
Deficiente 10,0% 15,0% 




Figura 8. Cuadro comparativo entre las dos Dimensiones de la variable Lectura Inicial 
 
 
En la tabla 18 y figura 8, se  puede observar  que el 50,0%  de los estudiantes de  
primer grado de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, tienen 
resultado Alto en Decodificación, el 35,0%  nivel Intermedio en Comprensión lectora, 
20% Bajo en Comprensión Lectora, ello se evidencia que existe 50,0% en Decodificación 
























5.2.2 Análisis inferencial 
Prueba de bondad de ajuste (normalidad). 
Antes de presentar los resultados es necesario conocer qué tipo de prueba estadística se 
utiliza, si corresponde a la estadística paramétrica o a la no paramétrica. Para ello se someten 
los resultados a una prueba de normalidad, mediante la Prueba Kolmogorov-Smirnov(a) para 
reconocer si los resultados son normales (paramétricos) o no normales (no paramétricos).  
Tabla 19 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov(a) para una Muestra 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Conciencia fonológica 0.971 46 0.012 
Lectura inicial 0.984      46 0.000 
  Nota. Base de datos SPSS, versión 22 
 
Según los resultados obtenidos, los datos de la muestra de estudio no provienen de 
una distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se utilizó 
la prueba de correlación no paramétrica para distribución no normal de los datos Rho de 
Spearman a un nivel de significancia de 0.05. 
Prueba de Hipótesis  
Prueba de hipótesis general. 
Ho. No existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y la lectura 
inicial en los estudiantes, 2019del primer grado de la Institución Educativa Nº 1215 San 
Juan de Pariachi – Ate, 2019. 
H1. Existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y la lectura 
inicial en los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de 
Pariachi – Ate, 2019. 
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Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
            p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla  20  
Correlación Rho de Spearman de las Variables: Conciencia Fonológica* Lectura Inicial 
 
Nota. Base de datos SPSS, versión 22  
 
Interpretación. 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.801 entre las variables conciencia fonológica y lectura inicial, indicándonos que  
existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación alta (según 
Bisquerra, R. 2009) entonces, a mayor conciencia fonológica, mayor será la lectura inicial. 
Decisión estadística. 
 La significancia de p=0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: la Conciencia fonológica se relaciona significativamente  
con la lectura inicial en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa Nº 
1215 San Juan de Pariachi – Ate.  
Hipótesis específica 1. 
Ho: No existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y la 
decodificación en los estudiantes de primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, 2019. 
 
                                           Rho de Spearman Conciencia fonológica 
Lectura inicial Coeficiente de correlación            0.801 
Sig. (bilateral) = p           0.000 
N              60 
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H1: Existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y la 
decodificación en los estudiantes de primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, 2019 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
            p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 21 
Correlación  Rho de Spearman de las variables: conciencia fonológica  y decodificación. 
 
Rho de Spearman Conciencia fonológica 
la decodificación Coeficiente de correlación            0.687 
Sig. (bilateral) = p            0.000 
N             60 
Nota. Base de datos SPSS, versión 22 
Interpretación.  
 Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.687 entre las variables: la conciencia fonológica y la decodificación, indicándonos 
que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación moderada, 
entonces, a mayor conciencia fonológica, mayor será la decodificación. 
Decisión estadística.  
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir, existe una relación directa y significativa entre la conciencia 
fonológica y   la decodificación en los estudiantes de primer grado de primaria de la 




Hipótesis específica 2. 
Ho: No existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y la 
comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, 2019. 
H1: Existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y la 
comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, 2019. 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
            p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 22 
Coorrelación Rho de Spearman de las Variables: Conciencia Fonológica * Comprensión 
Lectora 
Rho de Spearman conciencia fonológica 
comprensión lectora Coeficiente de correlación           0.726 
Sig. (bilateral) = p          0.000 
N             60 
Nota. Base de datos SPSS, versión 22 
Interpretación.  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.726 entre las variables: conciencia fonológica y comprensión lectora, 
indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 
moderada, entonces, a mayor conciencia fonológica mayor será la comprensión lectora. 
Decisión estadística. 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir, la conciencia fonológica se relaciona directa y 
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significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, 2019 
 
5.3 Discusión 
Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban lo propuesto en la 
hipótesis general, ya que se logró demostrar que las conciencias fonológicas se relacionan 
directa y significativamente con la lectura inicial en los estudiantes de primer grado de la 
Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, 2019. (Rho de Spearman = 
0.801; p = 0.000 < 0.05) siendo correlación positiva alta. Por lo que es posible afirmar que 
un adecuado desarrollo de la conciencia fonológica, favorece el aprendizaje de la lectura 
inicial. 
Nuestros datos concuerdan con lo hallado en investigaciones tales como las de, 
Macazana & Toro  (2016), y Negro & Transverso (2011) quienes también hallaron que existe 
una relación directa y significativa entre la conciencia fonológica y la lectura inicial.  
Macazana y Toro (2016) realizaron la investigación correlacional titulada “Conciencia 
fonológica y lectura inicial en niños y niñas de primer grado de primaria de la IE N° 129 
Yamaguchi en Santa Anita” cuyo objetivo fue establecer la relación entre las variables 
conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura inicial, concluyéndose que dichas 
variables están estrechamente relacionadas, según Rho de Pearson 0,810 existe alta 
asociación entre las variables y es altamente significativo. Además, según las pruebas 
de la independencia (***p < .000) es altamente significativo.  
Asimismo, Negro y Traverso (2011) en su estudio “Relación entre la conciencia 
fonológica y la lectura inicial en alumnos de primer grado de educación primaria de los 
Centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina-Lima” hallaron que 
existe una relación altamente significativa entre la conciencia fonológica y el nivel de 
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lectura inicial en los alumnos de primer grado de educación primaria. Por lo que se 
concluye que la clave del éxito en el aprendizaje de la lectura inicial está en el desarrollo, 
de algunos procesos cognitivos y verbales. Entre los que se encuentran  el desarrollo del 
lenguaje oral, la conciencia fonológica, la memoria verbal, la velocidad para nombrar 
objetos y la asociación visual semántica (Bradley y Bryan, citados por Bravo y cols., 
2002); siendo la conciencia fonológica la más relevante, en la capacidad lectora. 
En relación a la primera hipótesis específica (H1), se halló que las conciencias 
fonológicas se relacionan directa y significativamente con la decodificación en los 
estudiantes de primer grado de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – 
Ate, según Rho de Spearman = 0.697; p = 0.000 < 0.05, siendo correlación positiva 
moderada. Este resultado coincide con lo encontrado por Dávila (2012), quien realizó un 
estudio descriptivo correlacional cuyo objetivo fue determinar la relación existente entre 
las habilidades metalingüísticas y la decodificación lectora en alumnos del primer grado de 
primaria de una Institución Educativa del Callao. Los resultados obtenidos demostraron 
que existe relación directa y significativa entre las habilidades metalingüísticas y la 
decodificación lectora en alumnos del primer grado de primaria de una institución 
educativa particular de la región Callao, se demuestra la existencia de una relación 
estadísticamente significativa de r = 0,627 (donde p < 0,01) entre los niveles de conciencia 
fonológica y los niveles de decodificación lectora. Esto significa que las habilidades 
metalingüísticas están en directa relación con la decodificación lectora en los estudiantes 
en un intervalo de confianza del 99%.  Así mismo se coincide con la tesis de Angelino y 
Benites (2013) quienes investigaron sobre “Relación entre conciencia fonológica y lectura 
inicial en estudiantes de primer grado de primaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 32 de San Juan de Lurigancho”. Los resultados del estudio concluyeron que 
existe una correlación significativa entre la conciencia fonológica y la decodificación, (p < 
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0,05) y Rho de Spearman = 0,766, lo que indica que existe correlación positiva de nivel 
alto entre conciencia fonológica y decodificación. 
En relación a la segunda hipótesis (H2), se halló que las conciencias fonológicas se 
relacionan directa y significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de 
primer grado de la Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, (Rho de 
Spearman = 0.726;  p = 0.000 < 0.05) siendo correlación positiva moderada. 
Concluyéndose que, a mayor conciencia fonológica, es mayor el nivel lectura inicial. Estos 
resultados coinciden con lo hallado por Collana (2016) quien realizó una investigación de 
diseño descriptivo comparativo, que tuvo como objetivo conocer si existen diferencias en 
el nivel de conciencia fonológica en alumnos de primer grado con alto y bajo rendimiento 
en lectura inicial. Llegando a concluir que, los niños que tienen un alto rendimiento en 
lectura inicial obtienen mejores niveles de conciencia fonológica que los niños con bajo 
rendimiento en lectura inicial. Otra investigación es la de Rondan (2010) quien en su tesis 
“Conciencia fonológica y comprensión lectora en alumnos del primer grado de primaria 
de una Institución Educativa de Ventanilla – Callao” tuvo como propósito determinar la 
relación entre la conciencia fonológica y la comprensión lectora. Los resultados 
evidenciaron que, si existe una correlación altamente significativa y positiva entre las 
variables mencionadas, según Rho de Spearman (r = .935, p < .01) Concluyendo que a 
mayor conciencia fonológica hay mayor rendimiento en comprensión lectora.  
Finalmente, consideramos que el presente trabajo de investigación servirá como una 
contribución y punto de referencia a fin de que las investigaciones sucesivas tengan nuevas 






A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, se arribó a las 
siguientes conclusiones: 
Primera: Existe una relación directa y significativa entre la conciencia fonológica y la 
lectura inicial en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, (según Rho de Spearman = 0.801;  
p = 0.000    < 0.05 siendo correlación positiva alta) ya que  los estudiantes con 
mayor nivel de conciencia fonológica también tienen mayor  nivel de lectura 
inicial. 
Segunda: Existe una relación directa y significativa entre la conciencia fonológica y la 
decodificación en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, (según Rho de Spearman = 0.687; 
p = 0.000    < 0.05 siendo correlación positiva moderada) lo que indicaría que a 
mayor conciencia fonológica existe mayor nivel de decodificación. 
Tercera: Existe una relación directa y significativa entre la conciencia fonológica y la 
comprensión lectora   en los estudiantes del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi – Ate, (Rho de Spearman = 
0.726;  p = 0.000 < 0.05 siendo correlación positiva moderada) lo que indicaría 







Considerando que los resultados de la investigación muestran que existe una relación 
significativa entre la conciencia fonológica y la lectura inicial, se alcanza las siguientes 
recomendaciones: 
1. Sensibilizar a los Directivos y docentes de las IE del nivel primaria, sobre la 
importancia del desarrollo de la conciencia fonológica como un predictor 
importante en el aprendizaje de la lectura inicial en los estudiantes del primer grado 
de primaria.  
2. A nivel institucional, realizar talleres con los docentes de aula, sobre estrategias 
para el desarrollo de la conciencia fonológica en los estudiantes, a través de 
actividades lúdicas y/o aplicativos informáticos. 
3. Incluir en la programación curricular de aula, unidades y sesiones de aprendizaje, 
métodos y estrategias de lectura, basados en el desarrollo de la conciencia 
fonológica.  
4. Los docentes del primer grado de primaria, deben diseñar y aplicar de manera 
sistemática, programas de intervención temprana que estimulen el desarrollo de la 
conciencia fonológica como parte de su plan de apoyo para los estudiantes que 
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Matriz de consistencia 
Conciencia fonológica y lectura inicial en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215  
San Juan de Pariachi Ate, 2019 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
GENERAL: 
¿Qué relación existe   entre la 
conciencia fonológica y la 
lectura inicial   en los 
estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Nº 1215 San Juan de 
Pariachi – Ate? 
 
ESPECÍFICOS: 
¿Cuál es la relación entre la 
conciencia fonológica y la 
decodificación en los 
estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Nº 1215 San Juan de 
Pariachi – Ate? 
 
 
¿Cuál es la relación entre la 
conciencia fonológica y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del primer grado de 
la Institución Educativa Nº 1215 
San Juan de Pariachi – Ate? 
 
GENERAL: 
Determinar la relación existente entre la 
conciencia fonológica y la lectura inicial 
en los estudiantes del primer grado 
primaria de la Institución Educativa Nº 





Establecer cuál es la relación entre la 
conciencia fonológica y la 
decodificación en los estudiantes del 
primer grado primaria de la Institución 





Establecer cuál es la relación  entre  la 
conciencia fonológica  y la comprensión  
lectora  en los estudiantes  del primer 
grado  de primaria de la Institución 
Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi 
– Ate 
GENERAL 
Existe una relación significativa entre la 
conciencia fonológica y la lectura inicial 
en los estudiantes del primer grado de la 
Institución Educativa Nº 1215 San Juan 





Existe una relación significativa entre la 
conciencia fonológica y la 
decodificación en los estudiantes   del 
primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 1215 San Juan 




Existe una relación significativa entre la 
conciencia fonológica y la comprensión 
lectora en  los estudiantes  del primer 
grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 1215 San Juan de Pariachi 





































60 estudiantes del 
primer grado de 
primaria de la IE 




Instrumento: Pruebas  
 
Análisis descriptivo:  
Tablas de frecuencia y 
gráficas 
   
Análisis inferencial:  








































1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 D1 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 D2
E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 29
E2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16
E3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
E4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 18
E5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 13
E6 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14
E7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 10 25
E8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12 26
E9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 24
E10 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 11 24
E11 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 11
E12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11 26
E13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30
E14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14
E15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30
E16 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 12 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16
E17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 12 27
E18 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17
E19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 27
E20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 29
E21 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 10 24
E22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 9 24
E23 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
E24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 29
E25 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
E26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 20
E27 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 19




















































E28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30
E29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 29
E30 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 18
E31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 28
E32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 10 25
E33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 11 26
E34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 29
E35 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 12 26
E36 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 12
E37 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 10 24
E38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 23
E39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 12 27
E40 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
E41 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
E42 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 9 23
E43 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 25
E44 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 11 25
E45 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18
E46 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
E47 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 9 22
E48 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 12 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 16
E49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 12 27
E50 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
E51 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 23
E52 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 27
E53 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 29
E54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30
E55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 26
E56 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
E57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14
E58 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 9 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 14
E59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30




ESTUD P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50
E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
E2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E36 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




















E41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E46 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E48 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E50 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E57 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26




















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL
E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
E2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
E3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
E4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 22
E5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
E6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
E7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17
E8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 27
E9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 21
E10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 28
E11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
E12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 27
E13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 29
E14 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9
E15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 26
E16 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 12
E17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 24
E18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 24
E19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 20
E20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
E21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 25
E22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26
E23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
E24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 28
E25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 14
E27 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 15
E28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 28
E29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 23
E30 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16
E31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 23
E32 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 21
E33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 28
E34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
E35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29
E36 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
E37 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 21
E38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 25
ESTUDIANTE






E39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
E40 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
E41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 18
E43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16
E44 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19
E45 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17
E46 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
E47 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 20
E48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17
E49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 19
E50 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
E51 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16
E52 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 16
E53 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19
E54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 29
E55 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 21
E56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E57 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
E58 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17
E59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 24





Instrumento de investigación  
 
Prueba para la evaluación del conocimiento fonológico  
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Nombres y apellidos: : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Total de aciertos: ……………………………. Percentil: ………………………………….
mi ……… pita ……… ojo ……… jugo ……… cielo ………
dado ……… torre ……… llama ……… hija ……… selva ………
mesa ……… pelota ……… nube ……… mar ……… yeso ………
su ……… niño ……… pera ……… mucho ……… ellos ………
mamá ……… poco ……… bote ……… del ……… fila ………
oso ……… puma ……… rosa ……… cocina ……… ramo ………
tu ……… nido ……… queso ……… ven ……… son ………
tina ……… silla ……… beso ……… araña ……… ducha ………
sapo ……… zorro ……… hora ……… cara ……… alta ………
pepa ……… moneda ……… sube ……… más ……… todos ………
malo ……… enano ……… yo ……… los ……… ir ………
gato ……… muñeca ……… helado ……… y ……… lobo ………
no ……… vela ……… bueno ……… rojo ……… jugar ………
la ……… luna ……… llora ……… chino ……… río ………
cuna ……… ese ……… leche ……… feo ……… estar ………
mula ……… sala ……… pan ……… yema ……… isla ………
cosa ……… gusano ……… sol ……… foca ……… kilo ………
paloma ……… llave ……… bonito ……… el ……… canta ………
vaso ……… que ……… con ……… mosca ……… hueco ………
tomate ……… mago ……… un ……… arete ……… mundo ………
PRUEBA DE UN MINUTO
Cecilia Thorne
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